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 1  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺣﻮل دو ﻣﺤﻮر ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ، ﭘﻨﭻ ﮔﺮوه ﺳﻴﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، 
داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ و . ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﻫﺎ از روﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن و در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ داده ﺷﺪ 
 ﻣﻴـﺮ ﻛـﻞ از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺑﻮرﺗـﻮن و ﺳﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﺋﺐ رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮ ﺗﻼﻧﻔـﻲ ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و 
، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﻮل ﭘـﺎوﻟﻲ و ﺑـﺮآورد ﻣﻴـﺰان زي ﺗـﻮده از ﻃﺮﻳـﻖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻫﻮﻟﺖ
ﻛـﻞ .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ 0368 ﺑﺮاﺑﺮ 7731ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﺎل . ﺪ ﻛﻮﻫﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ 
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ .  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 51/6ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺣﺪود 
 ﻫـﺰار ﺗـﻦ 81/5 ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در آﺑﻬـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺣـﺪود 0041ﺣﺪود 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ، ﻓـﺸﺎر ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي و . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ، از دﻻﻳـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﺋﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ 
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺗﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ 0051 ﺣﺪود 6731آورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺗﻦ ﺑﺮ 7343 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 7731در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻮﭼـﻚ .  ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ داد درﺻﺪ42داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ، . و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻄﺮف ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ، ﺣـﺎﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
  .از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران .  از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد درﺻﺪ9/2ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ 
 وزن زي ﺗـﻮده ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ 7731در ﺳﺎل . زه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل و اﻧﺪا 
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 0011ﺣﺪود 
ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه 
  .ﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﺣ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﻛﭙﻮر اﻧﺰﻟﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙـﻮر اﻧﺰﻟـﻲ ﻧﻴـﺰ 
ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﭙﻮر ﮔﺮﮔﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ ﻗـﺴﻤﺖ ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ آن . اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد 
وزن ﺗـﻮده ﻛﭙـﻮر ﮔﺮﮔـﺎن ﺣـﺪود ﺷـﺶ . ن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ . ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه . ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ وﺟﻮد دارد 
 ﺣـﺪود 77-87ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳـﺎل . رت ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮ 
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ0071
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛـﺎر 
ﺻﻴﺪ .  روش ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آن اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺷﻴﻼت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و 
 ﺻـﻴﺪ را درﺻـﺪ 09 ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺶ از 59 ﺑﺼﻮرت ﺟﻬﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 77-87ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎل 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻧﺎﺷﻲ از رﻫﺎ ﻛﺮد ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ داد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه و . ت اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮف ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎ ﻛﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻮف رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه را اﻓـﺰاﻳﺶ داده و 
  .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻏﻮب ﺷﻮد
. وﻟﻲ ﻗـﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ آن را ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ و ﻏﻴـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗـﺸﻜﻴﻞ داد  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 81ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود 
. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻋﻤﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺎ ﻛﺮد ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ، ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ41د ﺣﺪو
 در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌـﺪاد  (sulahpecyhcarb subraB) ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري 
  .ﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑ ( otipac .B) ﻟﺬا ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺎﺳﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻳﺎ . ﻣﻌﺪودي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺗـﻦ 43/5 ﻣﻘـﺪار 77-87ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮاي ﺳـﺎل . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ39ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ، وزن زي ﺗﻮده آن ﺣﺪود 
  
 3  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
(  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗـﺴﻤﺖ ﺗـﻮﺑﺮه 03ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ) ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮده و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ اﻧﺠـﺎم ﭼﻨﺪا
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑـﻪ 451ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  .ل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺣﺎ.  ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ631ﻣﻴﺰان 
ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪام ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺰان 
 و 6731ﻛﻞ ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺳـﺎل . ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق آن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺻﻴﺪ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﻃﻮي ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 68 و 862 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 7731
  .ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ در اﺛـﺮ . ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
.  در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﺷـﺪﻳﺪا ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي و ﻋﺪم وﺟﻮد دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و .  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ7731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 6/8 ﺑﻪ 8631 ﺗﻦ در ﺳﺎل 821ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺣﺪود 
  .رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎش ﻧﺸﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻘﺮاض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد
اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 7/8 و 7/3 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 7731 و 6731ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل 
ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺻـﻴﺎدان .  ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 005در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻻزم اﺳـﺖ رﻫـﺎ ﻛـﺮد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  .ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮدآزاد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧ
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 007 و 005 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 7731 و 6731ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﮕﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﺷﮕﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ ﻗﺒـﻞ . در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻫﺰار ﺗﻦ 061 – 031 ﺣﺪود 6191 اﻟﻲ 3191ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ زﻧـﺪه و ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺻﻮ 
اﻳﻦ درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼـﻪ ﺟﻬـﺎن . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻲ آن ﻧﻴـﺰ داراي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮا 
   (8731رﺿﻮي ، . ) اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬـﺎ )  ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن 81ﺟﻤﻌﺎ 
ن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را در ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎ 
 درﺻﺪ درآﻣـﺪ ﺻـﻴﺎدان 06ﺻﻴﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 
درﺻـﺪ 03ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘـﺼﺎدي در درﺟـﻪ دوم اﻫﻤﻴـﺖ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻴﺶ از . ﭘﺮه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
   (8731 ﻫﻤﻜﺎران ، ﭘﻴﺮي و. ) درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ و ﻛﻠﻤﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺗﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ8361/3 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 0131 – 11ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل 
   (7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، . )  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ71/1 و 7771/7 ، 8/1 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 6731 – 77در ﺳﺎل 
 ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻣـﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﻧﻤـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺑﻬﺘـﺮي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  .ﻛﺮد اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ رﻫﺎ
ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻛﺎﻫﺶ 
  .ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﻓﻖ ، ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در درﺟـﻪ اول اﻫﻤﻴـﺖ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و ﺑـﺎ 
ي ﺣﻔﺎﻇـﺖ و درك اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و دراز ﻣﺪت از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑـﺰي از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫـﺪﻓﻬﺎي ﻋﻤـﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ 
و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺗﺨـﺎذ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺪف از آن ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ و ﻗـﺮار دادن ﻣﻴـﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ در 
  .آوردﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﻳﺪار را ﺑﺪﺳﺖ 
  
 5  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨـﻮع زﻳـﺴﺘﻲ در زﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آّﺑﺰﻳـﺎن و ﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎ ، ﻓﺮﺻـﺖ ﺗـﺮﻣﻴﻢ و 
ﻊ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻛـﻪ از اﻳـﻦ راه ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻬﻲ ﺷﺪه ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﻣﻨـﺎﻓ 
   (5731ﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬ) ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮار
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺮآورد اﻧﺪازة ذﺧﻴـﺮه اي ﻛـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺴﻴﺎر ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻠﻤﻲ ﺑﺸﺮ در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋ (6991 ,nesrevI) 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﻃﻼع از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل . زﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ار (8891 ,dnalluG) 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻋﻠـﻢ ﭘـﺮوژه ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  (2991 ,amenev dna errapS) ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
، 1731 ، 0731  ، 9631ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، . )  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 9631ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
   (7731 ، 6731 ، 5731 ، 4731 ، 3731 ، 2731
ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮآورد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑـﺮآورد 
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
 ﮔﻠـﺴﺘﺎن  و ﻣﺎزﻧـﺪران ،   ﮔـﻴﻼن  در ﺳـﻮاﺣﻞ  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  آﻣـﺎر ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  آوري ﺟﻤـﻊ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤﻮرﻛﺎر ﻃـﺮح 
 ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ﻫـﺎي  ﭘـﺮه  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺼﻮرت  ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ  اﻃﻼﻋﺎت  آوري ﺟﻤﻊ
آﻣـﺎر  .  اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم     ﺳـﺎﺣﻠﻲ   ﭘﺮه  دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﺗﻤﺎم  ﻓﺼﻞ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ .  اﺳﺖ  ﺑﻮده
  ﺗﻮﺳﻂ(  87/1/02 ﻐﺎﻳﺖ ﻟ67/7/1از  )ﺪ ـ ﺻﻴ ﻞـ ﻓﺼ ﻮلـ ﻃ ﺎمـ در ﺗﻤ ﻪـﻮﻧـ ﮔ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻪـ ﺑ  ﺮهـ ﭘ  ﻲـﺎوﻧـ ﺗﻌ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 
در  .  ﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓ ـدر اﺧﺘﻴـﺎر ﻃـﺮح از ﻃﺮﻳﻖ اداره اﻗﺘﺼﺎد و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان  و  آوري  ﺟﻤﻊ  ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮه  ﻧﻴﺮوي
  از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺳـﻴﺎر در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻓﺼﻞ  ﻃﻮل
. اﻧـﺪ  ﻧﻤـﻮده  ﺳـﻨﺠﻲ  زﻳـﺴﺖ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺛﺒـﺖ  ﺑـﻪ  و اﻗـﺪام  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  زﻳـﺴﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﻠﺲ  و ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺛﺒﺖ  ﮔﺮم 02 ﺣﺪود  ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺘﺮ و وزن  ﺘﻲ ﺳﺎﻧ 0/5  ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل
  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ، ﺳـﻦ 4 * 01  ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺑﺎ  از ﻟﻮپ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﻪ  ﺷﺪه ﺳـﻨﺠﻲ
   آن ، ﻧـﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 3+ ﺳـﻦ  ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل   اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻦ  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮاي +   از ﻋﻼﻣﺖ.(   )9591 , avonuguhC
 ﻋﺪد 0007 در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  . اﺳﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه  ﺳﺎل 4  ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  وﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  ﺳﺎل 3 از  ﺳﻨﺶ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﺸﻲ ، ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮه  ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﭘﺮه  ﺑﺮاي  ﺻﻴﺎدي واﺣﺪ ﺗﻼش . از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
   . ( 7891 , etihW ) ﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
   :  اﺳﺖ  ﺷﺪه  زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي  ﻫﺎ روش  ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺗﺠﺰﻳﻪ
     و ﺳﻦ  و وزن  ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل  و اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ- 1
 ﺎﺑ  ( )4391,yffnalatreB ﻲﻓ   رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻن  ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺮ اﺳﺎسK,∞L,ot رﺷﺪ   و ﺿﺮاﻳﺐ  و ﻃﻮل  ﺳﻦ  راﺑﻄﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ- 2
 ) 6491 , droflaW ; 3391 , droF droflaw_droFش  رو،(6991 ,la.te dna olinayaG )tasiF   اﻓﺰاري  ﻧﺮم  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دهاﺳﺘﻔﺎ
  .dna errapS(   )2991 ,amenevو روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
     ])ot-t(k -pxe-1[ ooL = )t(L 
  )b-1(/a=ooL     ) b/1( nL = K      )t( L * k – pxe+ )k– pxe-1[ ooL = )1+t(L
 xb + a =Y                                                                                                           
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   (   ﻃﻮﻟﻲ  و ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺳﻨﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس )  و ﻫﻮﻟﺖ  ﺑﻮرﺗﻮن  از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  ﻣﺮگ  ﺿﺮﻳﺐ- 3
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ TASIF   در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔhctac detrevnoc htgneL  evruc و ﻧﻴﺰ روش(6591,tloH dna notreveB)
                                    - t / 1 =Z t                                                )L - L / L-  ooL( .k = Z
  .  ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻲ ﻧﻤﺎ  ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  روش  اﻳﻦ اﺳﺎس
                                                                                                 )tZ-(eoN=tN
  .  ﺷﻮد   ﻣﻲ  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺑﺼﻮرت itو    ) it / iN(nL   ﺑﻴﻦ  رﮔﺮﺳﻴﻮن  از ﻃﺮﻳﻖ Z   روش در اﻳﻦ
   ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  زﻣﺎن   ﻣﺪت t و i   ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﻛﻼس iN   راﺑﻄﻪ  در اﻳﻦ ﻛﻪ   it * b + a = ) it / iN (nL    
   ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺗﻮان  را ﻣﻲZ   ﺣﺎل.  ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲi   ﻃﺒﻘﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻧﺴﺒﻲ  و ﻳﺎ ﺳﻦ  ﺳﻦit و i  ﻃﻮﻟﻲ  در ﻃﺒﻘﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ
   (4891 , yluaP) .  آورد  ﺑﺪﺳﺖb   ﻋﻼﻣﺖ
 ( 0891,yluap)   ﭘﺎوﻟﻲ  از ﻓﺮﻣﻮل  و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﺮگ ﺐ ﺿﺮﻳ- 4
                     ] TnL *364.0 + knL *3456.0 + 00LnL *972.0 -  2510.0 -[ pxe *8.0 =M
 
   (1891,senoJ) ﺟﻮﻧﺰ   از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت  زﻧﺪه  ﺗﻮده ﺑﺮآورد وزن -5
 F/Z *tc =TN
 tN/ 1 + tN =S                        ) 2/M( pxe ) tC + ) 2/M ( pxe 1 + tN( =TN
      snl - =Z                                                                                              
 M -Z = F                                                                                                  
 z-e= S                                                                                            
  t N( –                                  tZ/)1+ tN                                                                        در درﻳﺎ   ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ
  dnalluG 3891,.  ﮔﻮﻟﻨﺪ  ﺗﺠﺮﺑﻲ  از ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺮداﺷﺖ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ-6
  *5.0 = YSM ( BM + Y                                              )                          
                                                                                   BZ *  5.0 =YSM
                   و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ= M
   رﺷﺪ  ﺿﺮﻳﺐ=K
                     و ﻣﻴﺮﻛﻞ  ﻣﺮگ  ﺿﺮﻳﺐ=Z
     ﺳﺎﻟﻪt  ﺎﻫﻲ ﻣ ﻃﻮل=L  t
              ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺴﻦ  ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ= ∞L
     ﺳﺎﻟﻪt  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ= tN
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                    ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢnL = 
  ( ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ) آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ T =
                      ﺑﻘﺎ ﻧﺮ خ=  S
  t   ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ=tC
         t ﺑﺎﻻﺗﺮ از   ﺳﻨﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦt = 
                                                       . ﺗﻮر ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  در آن% 001   ﻛﻪ  از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻦ  اوﻟﻴﻦ=  tَ
          (   اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ) ﻣﺤﺼﻮل= Y
     زﻧﺪه  ﺗﻮده وزن=  B
                            ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻦ=  t
     ﺑﺮداﺷﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل= YSM
                     و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ=  F
  (x^e)  ﻋﺪد ﻧﭙﺮﻳﻦ=  X^pxe
                     و ﻣﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﺮگ ﻧﺮخ=  A
     ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  در ﺷﺮاﻳﻂ  زﻣﺎن= ot
     ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه ﺿﺮﻳﺐ=    E 
  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده   از ﮔﺰارﺷﺎت  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺟﺎري  ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي  و داده  ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ  اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
   6731  ﺳﺎل -3-1
   آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻞ -3-1-1
در .  روز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ581 ﺑﻤﺪت 77/1/03 ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 67/8/1ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ 2ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود  دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد 901اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
 دﺳﺘﮕﺎه در 34 دﺳﺘﮕﺎه رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 111ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوي ﭘﺮه 
 ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد داﻣﮕﺴﺘﺮ 006ﺣﺪود .  درﺳﺘﮕﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ86ﮔﻴﻼن و 
 ﺑﻪ 77/1/51 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا رواﻧﻪ درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ از دﻫﻪ اول آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﺮاي
 ﻫﺰار ﺗﻦ 8/64ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻮق ، ﺻﻴﺪ ﺣﺪود . ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﻳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اداﻣﻪ دادﻧﺪ
  .ه اﺳﺖﺑﻮد( ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ) از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺻﻴﺪ در ( درﺻﺪ25ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )  ﺗﻦ 2734/1ﻣﻘﺪار .  ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ9551از ﻣﻘﺪار ﻓﻮق 
  . ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ3904اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﺪه ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد  ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤدرﺻﺪ52 و  درﺻﺪ65ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ91 ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﺪود 11اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻧﻮاع ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮ ، اﻳﻨﻜﻪﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺎﻳﺎن . ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
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  آﻣﺎر ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه و دام اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و : 1ﺟﺪول 
  (ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ . ) 6731-77ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 
  درﺻﺪ  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﺟﻤﻊ  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ
      دام  ﭘﺮه  ﭘﺮه  دام  ﭘﺮه  
  55/6  1174/7  5101  6963/7  7681/6  5101  9281/1  ﺳﻔﻴﺪ
  71  6341  -  6341  2101/9  -  324/1  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
  7/8  266/7  -  266/7  793/8  -  462/9  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
  6/59  855/8  -  885/8  565/5  -  32/3  ﻛﭙﻮر
  5/1  924/6  363  66/6  53/5  362  13/1  ﻛﻠﻤﻪ
  1/54  321  87  54  01/2  87  43/8  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  1/2  101/8  87  32/8  1/48  87  22  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/60  5/25  -  5/25  1  -  4/25  ﻣﺎش
  4/4  963/2  52  443/2  391/4  52  051/8  ﺷﮕﻤﺎﻫﻲ
  0/32  91/8  -  91/8  3/38  -  61  ﺳﺲ
  0/50  4/56  -  4/56  0/490  -  4/65  ﺳﻴﻢ
  0/30  2/78  -  2/78  0/151  -  2/27  ﺳﻮف
  0/60  5/93  -  5/93  3/05  -  1/98  آزاد
  0/50  4/60  -  4/60  0/630  -  4/20  اﺳﺒﻠﻪ
  001  5648/6  9551  6096/6  3904/5  9551  3182/1  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  -  -  -  36254  69952  -  76291  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  -  -  -  0/251  0/751  -  0/641  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  
ﺑﺎﺷﺪ   ﺗﻦ ﻣﻲ6096 ﻣﻘﺪار 67-77ه در ﺳﺎل ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮ
ﻛﺎﻫﺶ در ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(  ﺗﻦ 7957/6 ) 57-67ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻛ
 ﺗﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﮔﻴﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ 0021ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺎ .  ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ005داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺪود 
 درﺻﺪ5/6 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 67/77اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ ﺣﺪود % 9اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
 67-77 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 251 ﺑﻪ 57-67ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 771 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از درﺻﺪ41
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﺘﻲ و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي : 2ﺟﺪول 







 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﺳﺘﺎن 06 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از 67-77در ﺳﺎل 
 روﺑﺮو ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 57-67 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 3ﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔ
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ11ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪود 
ﻣﺎﻫﻲ . ﺎرود ﺗﺎ آﺳﺘﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻔ9551ﻣﻘﺪار 
 ﺗﻦ از 5101ﺑﻴﺶ از . ﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ دام را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻟﻲ و ﺷ ،ﺳﻔﻴﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺘﭙﺮ ﻣﺠﻮز 67-77ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ . ﺻﻴﺪ ﺑﺎ دام را ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﺳﺘﻔﺎده از دام  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد داﻣﮕﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ا763اﺳﺘﻔﺎده از دام ﻛﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ داده ﺷﺪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﻦ آن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ وﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ 363 ﺗﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 915ﻛﻮﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
   (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ) ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
،  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 02 اﻟﻲ 51 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ اﻧﺪازه 07درﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪاد 
  .ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮕﻴﺮﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم  آﺑ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ،




  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ    ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﺳﺎل
      ﺟﻤﻊ  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  
  68933  8796/8  0/502  0/282  0/221  1731-37
  86872  2945/8  0/091  0/162  0/231  3731-47
  55043  0956/7  0/391  0/642  0/041  4731-57
  36254  6096/6  0/451  0/751  0/602  5731-67
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  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ ) 67-77ﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در : 3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﭼﺎق  ﺧﻠﺞ ﮔﺮﮔﺎن و آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻب  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺮه و دام  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ
  4/6138/4  1523/1  253  1/6  1174/7  ﺳﻔﻴﺪ
  1491  384/2  12/6  0/361  6341  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ
  319/1  142/9  8/4  0/1  266/7  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
  5532  412/9  6151  53/3  885/8  ﻛﭙﻮر
  7771/7  5421/9  201  0/481  924/6  ﻛﻠﻤﻪ
  723/3  691/9  -  7/4  321  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  862/2  261/8  -  3/6  101/8  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  7/6  1/69  -  0/480  5/25  ﻣﺎش
  405/4  431/8  -  0/4  963/2  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  72/9  7/81  -  0/39  91/8  ﺳﺲ
  71/1  1/7  -  01/8  4/56  ﺳﻴﻢ
  8/1  1/1  -  4/1  2/78  ﺳﻮف
  7/3  1/79  -  -  5/93  آزاد
  92/8  1/64  -  42/3  4/60  اﺳﺒﻠﻪ
  06/7  2/9  -  75/8  -  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  301/4  4/9  -  89/5  -  ﻛﺎراس
  23/4  1/35  -  03/7  -  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  79661/8  6595/2  0002  672  5648/6  ﺟﻤﻊ
  
 در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺧﻴﻠﺞ ﮔﺮﮔﺎن  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه و داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ3در ﺟﺪول 
 ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮده و داﻣﮕﺴﺘﺮ درج درﺻﺪ03و آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ002 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، درﺻﺪ03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  از ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮر درﺻﺪ5ﻟﻲ و  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺷﺎه ﻛﻮدرﺻﺪ001ﻛﻠﻤﻪ ، 
ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ادارات ﺷﻴﻼت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
 را ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن 67-77 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 1ﻧﻤﻮدار  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜ
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻠﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌ.  ﺗﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ6138از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 94ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از 
   دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮﻳﻲ از  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و01 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ 031ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻛﺮدن ﺳﺎﻻ
 31  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و . ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺧﺘﺼﺎص داده  ﺗﻦ ﺑﺨﻮد 0003 اﻟﻲ 0082 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 51-71ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ 
 (. 9891ﻛﺎزاﻧﭽﻴﻒ . ) ﺑﻴﺶ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎر ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و 












  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  -3-1-1-1
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ -1
 و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪود 3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  .از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ(  ﺗﻦ 6138ﻣﻘﺪار ) درﺻﺪ94
  
اي ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ از : 4ﺟﺪول 
  (ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) ﻣﺎزﻧﺪران 
  ﺟﻤﻊ  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﮔﻴﻼن  ﺳﺎل
  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﻣﻘﺪار ﺻﺪي  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  
  59  9462  501  4031/1  78  5431/5  3731-47
  59  5223  401  0081  58  5241  4731-57
  911  3805/9  88  2702/7  651  1103/2  5731-67
  28  6963/7  67  7681/6  49  9281/1  6731-77
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ﻣﻴﺰن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﮔﻴﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ( 4ﺟﺪول ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ01زﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﺣﺪود  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎدرﺻﺪ93ﺣﺪود 
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ67-77 ﺗﻦ در ﺳﺎل 7681 ﺑﻪ 57-67 ﺗﻦ در ﺳﺎل 3702ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و از 
 و ﻣﻘﺪار درﺻﺪ72 ، 57-67 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 67-77در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎل 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖدرﺻﺪ13ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 
ﺻﻴﺪ . ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
.  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ81و درﺻﺪ04ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 را درﺻﺪ42ﺪ ﺷﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻴ81در ﮔﻴﻼن در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻘﺪار 
  .ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﺎ اواﺧﺮ دي ﻣﺎه از )  ﺑﺮودت ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﻘﺪان ﺑﺪﻟﻴﻞ 5731-6731ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
 651ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ . در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ














  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ : 2ﻧﻤﻮدار 
  
 51  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮي و درﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳ
 ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮﺳﺪ 24/8 ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﻪ 43رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و از درﺻﺪ 62 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 5731-6731ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
   (.2ﺟﺪول ) 
 3 دﻓﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 36254ﻪ  دﻓﻌﻪ ﺑ42051 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ از 9 ، در ﻃﻲ 2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه و 28ﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  ﻛﻴ202در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺷﺮﻛﺖ 47 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از 9ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در 2/4
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪ 67-77در ﺳﺎل .  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﺻﺪ05ل  ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺪي ﻣﻌﺎد111ﺑﻪ 
 911ﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از  ﻛﺎدرﺻﺪ13ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺣﺪود 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ28ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 
ﻃﻲ ﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴ
ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو اﺳﺘﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ و .  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ67-77ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﻣﺎه
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ، در اﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده 
. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﺘﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﻘﺪانو ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد ﻳﺎ . اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ آذر ﻣﺎه و ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮودت آب از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ دور ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ و دور 
 و دوﺑﺎره ﻃﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺮس ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮددﺳﺘاز 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ اوج ﺧﻮدآﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و در
 و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در دﻳﻤﺎه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن
ﺑﻮده ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در دﻳﻤﺎه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮودت ﺑﻴﺸﺘﺮ آب و ﻫﻮا و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ . ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺣﻀﻮر و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  












  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ د : 3ﻧﻤﻮدار 
  (6731 – 77) ر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوي ﭘﺮه  3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده و ﻟﺬا . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ . ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و . اﺳﺖ
 ﻧﻴﺰ دﻣﺎي ﺧﻮد را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻟﺬا در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در . ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد
  . ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ درﻳﺎيﺳﻮاﺣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن 5 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در ﻃﻲ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه را4ﻧﻤﻮدار 
در دﻳﮕﺮ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻳﻚ ﺣﺪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي 
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 71  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ 5731ﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﻣ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻴﺖ وان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﺋﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﭘﺎﺋﻴﺰ و 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪدر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن.  ارﺗﺒﺎط دارد5731اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ . ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   (5691ﺳﺎﻻدﻳﻒ ، . ) ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎج ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻏﺮﺑﻲ آن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ ﺑﻴ












  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ : 4ﻧﻤﻮدار 
  
  اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2
ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي 6263در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد 
 درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﮔﻠﻪ 5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻣﺎ در ﺟﺪول . ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ .  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﺮم
  .ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 81
  






از آﻧﻬـﺎ در درﺻـﺪ 21/8 ﺳـﺎل ﺑـﻮده و 8 ﺗـﺎ 1داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﺮه ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ از 
ﻤﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻗــﺴ. ﺤــﺴﻮب ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ  ﺳــﺎل ﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺪ و ﻏﻴ ــﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﻧ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟﻎ ﻣ 2 و 1ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳــﻨﻲ 
 ﺳ ــﺎل ﻗ ــﺮار 4 ﺗ ــﺎ 2وﻫﻬ ــﺎي ﺳــﻨﻲ  از ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در ﮔﺮدرﺻــﺪ37ﺑ ــﻴﺶ از . ﺳ ــﺎﻟﻪ ﻧﻴ ــﺰ ﻧ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟﻎ ﺑﺤــﺴﺎب ﻣ ــﻲ آﻳﻨ ــﺪ 3
در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛــﻪ در ﭼﻨ ــﺪ دﻫ ــﻪ .  از ﺻــﻴﺪ را ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ داده اﻧ ــﺪ درﺻــﺪ6/7 ﺳــﺎل ﻓﻘــﻂ 5ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺑﺰرﮔﺘ ــﺮ از  ،دارﻧ ــﺪ
داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ و وزن ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗـﺮي 6 و 5 ﺳـﺎل ﺑـﻮده و ﻣﺎﻫﻴـﺎن 3-8ﭘﻴﺶ ﺳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه 
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 1/7 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 2/3 ﺗﺎ 1/3
ﻮده و در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ  ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑ5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ﻫﻴﺎن درﺷﺖ را اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺎ. در ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺳﺎﻟﻪ 7ﺗﺎ4) 
 و 3/46 ، 3/52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ، داﻧﺴﺖ
  . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ3/18
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در دوره ﭘﺮورش 
ﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃ
  .ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ  1  2  3  4  5  6  7  8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ   231  653  555  588  0321  9461  0771  7971  548
  (mc)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ   22/5  92/7  43/4  04  44/6  94/3  05/9  15/4  83/6
  ﺗﻌﺪاد  4  264  7201  3811  707  971  45  01  63/62
  ) % (ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﻨﻲ   0/1  21/7  82/3  23/6  91/5  4/9  1/5  0/3  3/18












  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ : 5ﻧﻤﻮدار 
   ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه
  
 ﮔﺮم در ﺳﺎل 1/20 ﺑﻪ 1731 ﮔﺮم در ﺳﺎل 1/65ن از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه  ( 7731ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﺨﺼﻲ ، . )  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ7731 ﮔﺮم در ﺳﺎل 0/7 ، و 5731
  .  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ( . 6ﻧﻤﻮدار ) اﺧﺘﻼف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﻮﻟﻲ آن در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران داراي 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن 53ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ زﻳﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 54 اﻟﻲ 63اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪي ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ . ﻣﻴﺪﻫﺪ
وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را . ﺎي ﻃﻮﻟﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻘﺪار و درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻓﺮاواﻧﻴﻬ
ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و در اﻧﺪازه ﻫﺎي درﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  .در ﮔﻴﻼن ﺑﻄﺮف ﻃﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدد












  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  : 6ﻧﻤﻮدار 
  6731 - 77ﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل ا
  
 ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان 67 و 96 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﻼﻫﺎي 7ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، رو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺛﺮي 67داﻣﮕﺴﺘﺮ و ﻧﺒﻮد ﻓﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در. اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﻋﺚ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي .  ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ8431ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻤﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي  اﻧﺪازه ﭼﺸ (0791 ,kazclaW dna ednolaR)  8431در ﺳﺎل . ﺳﺎﺣﻠﻲ در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ03 و 82 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 67 و 96 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل 33ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺑﺮه آن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه ﻗﻮي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ 
ه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻘﺪار آن  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮد8431در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل . ﻣﺴﺌﻠﻪ ذﺧﻴﻞ اﺳﺖ
  .در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
 و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﭼﺎق و 6731 و ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 9631ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ 
  .ﻔﻴﺪ ﺑﻄﺮف ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮددﻣﺎﻫﻲ ﺳ















  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 7ﻧﻤﻮدار 
  
  :وان ﺑﺮ ﺗﻼن ﻓﻲ ًًﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ -3
  K=   0/512( در ﺳﺎل ) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  ooL = 06 mcﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  : ﻫﻮﻟﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺳﻦ - از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻮرﺗﻮن  (Z) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  Z=  0/157(  در ﺳﺎل ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  . از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎوﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (M) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  T = 21 ° c                 M = 0/92( در ﺳﺎل ) 
   : (F) ﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻ
   F  =0/154( در ﺳﺎل ) 
 ﮔﺮم ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ 548 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺻﺪ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ 6118/4ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  .ﺷﺪه ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻘﺮار ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  (م ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ ) 0046138 - -( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ) 0/458 = 3981489ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه              
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ﻮﻫﻮرت ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻦ ، در درﻳﺎ و در ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛ
اول ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ، ﻣﻘﺪار وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮه 




    
    




در اول ﻓﺼﻞ ) ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎ     ( 8ﺟﺪول ) ﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول آﻧﺎﻟ
 ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ 32/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( وزن ﺗﻮده زﻧﺪه )  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار وزﻧﻲ آن 95ﺣﺪود ( ﺻﻴﺪ 
ﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣ067 ﺗﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﺪود 6557ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  1  2  3  4  5  6  7  8
  درﺻﺪﻫﺎي ﺳﻨﻲ  0/1  21/7  82/3  23/6  91/5  4/9  1/5  0/3
  ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ  9/48  9421/9  5872/2  8083/4  9191/2  284/2  741/6  92/5
 32  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ YSMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ، ﻣﺤﺼﻮل ، وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و  : 8ﺟﺪول 
  
  (ﺗﻦ)ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺻﻴﺪ   (درﺳﺎل )Zﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ      درﺳﺎل kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ﺳﺎل
وزن ﺗﻮده زﻧﺪه 
  (ﺗﻦ )YSM  (ﺗﻦ)
ﺻﻴﺪﺑﻴﺸﺎز ﺣﺪ 
  (ﺗﻦ)ﻣﺠﺎز
  ---  ---  ---  634  ---  0/763  0531
  0541  0047  00691  0588  0/7  0/312  9631
  0581  0709  00832  02901  0/7  0/832  0731
  0931  0078  00142  09001  0/638  0/202  1731
  0601  0009  00142  06001  0/327  0/732  2731
  0781  0039  00452  07111  0/67  0/291  3731
  869  7558  00332  5259  0/586  0/122  4731
  2132  3217  02032  5349  0/66  0/41  5731
  067/4  6557  23432  6138/4  0/147  0/512  6731
  06611/4  60766  ---  66387/4  ---  ---  ﺟﻤﻊ
  
. ﺑﺎﺷﺪ ﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫ0531ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل
ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، وﻓﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ 
ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل .  ﺑﺎﺷﺪ0531 ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در
 ﻋﻠﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه و ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑ0531
ﻴﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺳﺎل اﺧ4ﻃﻲ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و وﻓﻮر ﻏﺬا در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و 
 ﺑﻪ 3731 در ﺳﺎل 00452اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از . ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ دوره ﭘﺮورش ، ﻣﻴﺰان وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼ6731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 23432
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ 6731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 6138/4 ﺑﻪ 3731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 07111ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 ﺳﺎل 8 ، در ﻃﻲ 8ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول .  ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ0091 ﺣﺪود 6731 ﺗﺎ ﺳﺎل 3731ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﺎل 
 06611 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع 0541ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷ
 , yeylrehtaeW) . از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد
     ( .9891
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ  ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﺑﺪن ) ﺒﻊ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨ
   (2991 ,ameneV dna erapS) ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-1-1-2
   ﺻﻴﺪآﻣﺎر -1
 ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 9902 ﺣﺪود 67-77ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
  .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
را (  ﺗﻦ 1141) از ﺻﻴﺪ % 76ﻗﺒﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، در ﺣﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( درﺻﺪ 11)  ﺗﻦ 712 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 67-77ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
 اﻧﺪﻛﻲ 67-77 را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد ، در ﺳﺎل  از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎندرﺻﺪ26ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  ﻛﻔﺎل
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  درﺻﺪ86 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 8ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ذﺧﺎﻳﺮ .  اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ37-47 و 96-07ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
















  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه : 8ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ : 11ﺟﺪول 







  .ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ، ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺣﺪود 
 ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ521 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار درﺻﺪ863
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 9902 ﺑﻪ 9631 ﺗﻦ در ﺳﺎل 5953 و رﺳﻴﺪن آن از درﺻﺪ24
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 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران 6731در ﺳﺎل 
. ﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن ﻃﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺸﻲ 
در واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ . داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻋﻠﺖ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ06ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه . اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه داﻧﺴﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن 04 ﺣﺪود ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و . ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ه ﺣﻀﻮر ﻳﺎ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ .  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻘﺪان
ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از آﺑﺎن ﺗﺎ آذر ﻣﺎه روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دارد وﻟﻲ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ 
 ﻣﺎه ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮودت آب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ در دي و ﺑﻬﻤﻦ. ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺣﻀﻮر آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ 
ﺗﻼش و ﺣﻀﻮر ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
وردﻳﻦ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻬﻤﺎن ﺷﺪت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮ
  .ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ دور ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻨﺎر ﻛﺸﻴﺪن ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و ﮔﻮﻳﺎي 
 و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢﺷﺎﻳﺎن . ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ
   ( .1891  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،) ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش را ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ 47-57در ﺳﺎل 
  ن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻃﻲ دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎ
 72  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮودت . ﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻄﺮف اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از ﻣﻨ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ، ﺣﺮارت آب ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺮه
ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در . ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 9ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺣﺪ ﺧﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮدار ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮدﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ 










  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه : 9ﻧﻤﻮدار 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ9ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳ
اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻛﺜﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻴﺰان 
  .ﺻﻴﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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   ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ -3-1-1-2-1
  اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در . ﺠﻲ واﻗﻊ ﺷﺪﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨ( اوراﺗﻮس )  ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 549 ﺗﻌﺪاد 67-77ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  . درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ31ﺟﺪول 









 ﺳﺎﻟﮕﻲ 4رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ65 ﺗﺎ 81داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از آن داراي ﻳﻚ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و آرام اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ 92 در ﺣﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺗﺎ
 02-03ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ91ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 95ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺗﺎ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ34ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
  .                  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
( درﺻﺪ95)  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را 6 اﻟﻲ 4 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 21 ﺗﺎ 1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ 71/5 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 7دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ درﺻﺪ42در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺣﺪود (  ﺳﺎﻟﻪ 3ﺗﺎ  1) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ  ( 6731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  ) درﺻﺪ44/1ﻛﻪ 
  اﻃﻼﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ . ﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 92  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺑﺮه ، در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺟﻮان در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه ﻧﺴﺒﺖ داد
  
  9631-67ﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎ : 41ﺟﺪول  








 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي 41ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
وﻟﻲ در .  ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ851 ﺳﺎﺗﻴﻤﺘﺮ و 4/5 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 96 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 67ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده و در ﺳﺎل 
ن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن در ﺳﺎل اﺳﺘﺎ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و .  ﮔﺮم داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ38 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 2/3 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 96 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 67
  .وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ دراي ﺧﺰر اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﻄﺮف ﻃﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و 67-77 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل 01ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ05 اﻟﻲ 53ﺧﻼﺋﻲ در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ در داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻮده و در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ،
  .ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ








  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 01ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﺻﺪ 
اﺣﺘﻤﺎﻻ . ان ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻄﺮف ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪر
ﻣﺎﻳﻬﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﺮﺑﻲ ـ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺗﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮوﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ درﺻﺪ22ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺷﺎﻳﺎن . ﺟﻮان ﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  .ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ ا
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ooL = 45/9 و K = 0/41ﺿﺮاﺋﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻼن ﻓﻲ 
  (                از ﻃﺮﻳﻖ داده ﻫﺎي ﺳﻦ ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ 
  Z=0/866( درﺳﺎل         )
 M = 0/522( در ﺳﺎل     )                                     :          وﻟﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎ
  M-Z=F                    F = 0/344( در ﺳﺎل     )                                                :         ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
 ﻣﻴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  .آورد ﻧﻤﻮدﺑﺮ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ) 0001491 -( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ) 0/994 = 0492234ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 











  ( ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ) ﺎرﻳﻚ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑ -3-1-1-2-2
ﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺋﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴ
 ﻣﻴﺰان 67-77در ﺳﺎل . آن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ( درﺻﺪ06)  ﺗﻦ 893 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 366ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪود 
 از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ23 ﺣﺪود 67-77اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل . ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﻪ 67-77ﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل ﻛﺎ( 47-57)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 71/9ﺑﻪ  ( 37-47)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  33ﺻﻴﺪ آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از 
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( درﺻﺪ86) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 62 ﺣﺪود 07-17ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 41/6
  .ﺣﺪ ﺗﻼش ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺧﺎرج از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ آن در وا
 و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن148در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد 
  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻲ از ﻛﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺟﺪول ذﻳﻞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ
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  .67- 77اﻧﺪازه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل اﻧﺪازه ﻃﻮل و  : 71ﺟﺪول 
  .ﻃﻮل و وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ، ﺳﺎل و ﮔﺮم
  
  
    
  
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻮب و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ34 اﻟﻲ 51داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از 
  .ﭘﺲ از آن ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را 5 و 4 ﺳﺎل ﺑﻮده و در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 01 اﻟﻲ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺻﺪ3 ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺪود 4ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  ( درﺻﺪ87ﺑﻴﺶ از ) 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺠﺎد .  ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ51 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در
ﺳﺎﻟﻪ 5درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮددﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﺴﻞ  ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ 5اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ13/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5731-67در ﺳﺎل 
 و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻬﻤﻲ از 47-57 ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 3 و ﻣﺎﻫﻴﺎن 57-67 ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 4ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 








  ﺋﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاو : 11ﻧﻤﻮدار 
 33  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از 67 و 96 ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ11ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ03 اﻟﻲ 42ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
 ﺑﺪﻟﻴﻞ 67 اﻟﻲ 96ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل 
ﻪ اي ﺑﻮدن ﺑﺪن آن و ﺧﺮوج راﺣﺖ ﺗﺮ از ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه ﻫﺎ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و اﺳﺘﻮاﻧ
  .ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در دروه زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
وﻟﻲ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺗﺤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻄﺮف ﻃﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻛﻲ را در ﻃﻮﻟﻬﺎي 67-77 ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮل
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل و اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺻﺪد51 و درﺻﺪ01درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪراد در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
در ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ) 
  .ران ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ ﺳﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪ
  
   ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎﻟﻬﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﮔﻴﻼن و : 81ﺟﺪول 
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن در ﮔﻴﻼن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 81ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
ﺎزﻧﺪران و در ﻃﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣ. در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، 
اﺣﺘﻤﺎﻻ . ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ 67 اﻟﻲ 96ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن در ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮقﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ 
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -3-1-1-3
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ -1
 از ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ درﺻﺪ 3/9ﻓﻘﻂ .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ985ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  . ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ69ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺮﺑﻄﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ از 
 ﺗﻦ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 565/5 ﺗﻦ و 32/3ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ443ﻗﺒﻞ در ﮔﻴﻼن اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪود 
  





 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 622ﻧﻪ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺳﺎﻻ8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻲ ﺑﻄﻮر 
ده اﺳﺖ و  ﺗﻦ ﺑﻮ24/7 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 07-17 ﺗﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 985 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 67-77ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ( . 91ﺟﺪول ) ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ) ﻛﭙﻮر و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﺗﻼش 
 53  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﻫﻲ ﻛﭙﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎ. اﺧﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺮ اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي دوﺑﺎره آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎ ﺧﺰر 
در . ﺟﻮد آﻣﺪه ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮﺑ. ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﻨﻄﻘﻪ 1/33 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 6731ﺿﻤﻦ از ﺳﺎل 
  .ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺷﻮد
 ﺗﻦ 092 ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺣﺪود 21ﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﺑﺮ ا
  .ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ دارد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر را داﺷﺘﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و
  . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ27-37ﻛﭙﻮر ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد آﺑﮕﻴﺮ 
ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن 
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺳﻂ دام  ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻐﻴﺮ از ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ،
 ﺣﺪود 6731اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎل . ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد








  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه : 21ﻧﻤﻮدار 
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 63
   اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ .  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ474در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﺗﻌﺪاد . ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد
ﻋﻤﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران 
  .ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه : 02ﺟﺪول 








  ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ : 12ﺪول ﺟ






رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ . ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﮔﻴﻼن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺧﺘﻼف 2  ﺳﺎﻟﮕﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮده و رﺷﺪ وزﻧﻲ از 3ﺑﻌﺪ از 
  . ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0025 ﮔﺮم و در ﮔﻴﻼن 1111 ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران 7ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ . ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
 73  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 5 و 4 ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻨﻴﻦ درﺻﺪ96ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
 از ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﺳﺎل درﺻﺪ7/7 ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ 3 و 2ﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻣﺎ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﺎﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .  ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ02/5ﻗﺒﻞ 
  .و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻌﺪي ﺧﻮاد ﺑﻮد 
ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﺗﻔـﺎوت ﺑ ــﺴﻴﺎر  ( 12 و 02ﺟـﺪاول ) ﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﻣﺎزﻧ ـﺪران و ﮔـﻴﻼن ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ رﺷـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ و وزﻧـﻲ ﻣ  ـ
ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﭙـﻮر وﺟـﻮد دارد ، ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ در ﻣـﺮداب اﻧﺰﻟـﻲ و ﺧـﻴﻠﺞ ﮔﺮﮔـﺎن دو 
ﻧـﻮع ﻣﺨـﺼﻮص ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺳـﻜﻨﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻐـﺎﻳﺮ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻮده و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل از ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
  .ﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا و ﺣﺴﻨﻘﻠ
 رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﮔﻴﻼن ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ در ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲاز 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﻬﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎن  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻄﺮف ﺳﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴ67 و 57ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .ﺟﻮان در ﺻﻴﺪ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ در روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر داﺷﺘﻪ و آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ آن را 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻗﻮي و ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد ، اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﺛﺮ ﻃﻐﻴﺎن و ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي . ﻛﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 6731 و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 5731 ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
  .ﺧﻮد را  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  
  27-67ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎي  : 22ﺟﺪول 
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ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ 3731 ، از ﺳﺎل 22ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻼﺋﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎزﻧﺪران اﺧﺘﻼف 2731ﺳﺎل
ﻫﻲ ﻛﭙﻮر در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎ67 اﻟﻲ 27در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ازﺳﺎل . ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺷﻜﻞ .  ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ423 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 6/5ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، از دﻻﻳﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
  .ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻤﺎر آﻳﺪ
 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ، ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي داﺷﺘﻪ و 37 و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻃﻮل
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﻴﺠﺎن ﺑﻄﺮف آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
 ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺎﻫﻴﺎن ﻃﻌﻢ و ﺑﻮياﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات ﻋﺪه اي از ﺻﻴﺎدان ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،اﻧﺪ داده
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﺣﻮاﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻮرد  ،درﺿﻤﻦ
  .ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ
 و 4آﻧﻬﺎ دﻳﺮﺗﺮ و در ﺳﻦ . ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻛﻮرا در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮرﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
   ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ5اﻏﻠﺐ 
  
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎزﻧﺪران 
  k = 0/312(  در ﺳﺎل ) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  L = 65/2(  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ot = - 0/48ﺳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
   Z = 0/388  (در ﺳﺎل ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  M = 0/492( در ﺳﺎل ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  F = 0/985(   در ﺳﺎل ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  
 93  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در آﺑﮕ
 ﻧﺒﻮده اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﺻﻴﺪ و اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ
  .ﺧﺼﻮص وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪه
  
   ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ -3-1-1-4
در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﺑﻬﺎر ،. ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا . ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .اﺳﺖ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻮع ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 66/6ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  67-77ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ( درﺻﺪ03ﻣﻌﺎدل )  ﺗﻦ 82
 ﺗﻦ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺰدﻳﻚ 3/2در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ .  ﺗﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ53/5 و 13/1
 ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺘﭙﺮ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از دام ﻛﻮﻟﻲ 763 ﺗﻌﺪاد 67/77در ﺳﺎل . ﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ دا42
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ . را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي .  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ363ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
      ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ در ﺳﺎل. ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( .3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد 5041 ﺣﺪود 67-77
اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺮ( ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ) اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎده در داﻣﻬﺎي ﺗﻚ رﺷﺘﻪ  
ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در . ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﻴﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ0091 ﺣﺪود 6731ﺳﺎل 
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 ﺗﻦ در 701ﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده و از ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻲ ﭼﻨ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﺳﺘﻔﺎده . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ% 83 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 67 ﺗﻦ در ﺳﺎل 66/6 ﺑﻪ 37ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي .  ﺑﻮده اﺳﺖ37از ﭘﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪراد در ﺳﺎل 
  .ﺶ ﻳﺎﺑﺪﺳﺎﺣﻠﻲ اﻓﺰاﻳ
  






ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺪ و آرام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2 ﺳﺎل ﺑﻮده و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آن از 2-9داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻧﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران 
  .ﻮان در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟ5 و 4ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ6731-77 در ﺳﺎل درﺻﺪ9/9 ﺑﻪ 5731-67 در ﺳﺎل درﺻﺪ 04/9 ﺳﺎﻟﻪ از 3 و 2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  






 در ﻛﻠﻤﻪ ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ رﺷﺪ . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ5 اﻟﻲ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﻴﻼن از 
  . ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ3ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻟﮕﻲ آرام و ﺑﻄﺌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻪ  ﻧﺎﺑﻌﻠﺖ
  وﻟﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ .  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دﻗﻴﻘﺎ
 14  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﻳﺎ 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻳﺎن . ﺖﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺪه اﺳ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 51/8 آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 6731ﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮاز ﺳﺎل ﻛﻠﻤﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﻲ ﺟﻮال در ﻛ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در درﻳﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود ﺑﻌﺪ از ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺷﻮد
ر ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻛﻪ ﺳﻴﺠﻮال و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ د
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 42/2در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮﮔﺎن ( ﺷﻤﺴﻲ  ) 3921-49در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ . اﺳﺖ
  .     ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد از رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 12/9ﺣﺪود 
   
   ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف-3-1-1-5
ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳ
وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار 
 ﺗﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 2/78 در ﺣﺪ 67-77ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎل . ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﻴﺶ از ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، . ر ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖآن ددرﺻﺪ49
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺗﻤﺎم ﻛﺮاﻧﻪ . ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
و ﻗﺴﻤﺖ ( ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻪ دو ﮔﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ . ﮔﺮدد
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎم ، ﮔﻠﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺪرت اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ 
   (5691ﺳﺎﻻدﻳﻒ ، ) دارد 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن .  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ67 در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻧﻴﺰ4/1ﻣﻘﺪار 
  . ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ57-67 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 67-77ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎل 
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ﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴ62ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﺪول 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه . را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ وﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
.  ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ37-47اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
  . درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ72 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 24د ﺗﻌﺪا
  





ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ( )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 233زﻳﺮ ﻃﻮل )  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺻﺪ 09ﺑﻴﺶ از 
 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ  (4631ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
  .ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
.  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ را در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ72ﺟﺪول 
 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ 67 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل 3/8ﺳﻮف در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ و ﻏﻴﺮ 61/93ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 




 34  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  .ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه : 82ﺟﺪول 
    
  
  
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ آن و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ و ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن در ﺣﺪ وﺳﻴﻊ ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪي ﻗﺮار دارد
ﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺘﻲ در ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و داﺷﺘﻦ ﺧ
  .اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ 7 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﻃﻲ 61/4ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮﮔ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد و وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺷﻜﺎري در ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻧﻨﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺒﻠﻪ و ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از ﺑﭽﻪ 
  . و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎر ﺷﺪه
  
   ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ -3-1-1-6
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 4/56 ﻣﻘﺪار 67-77در ﺳﺎل 
 67در ﻃﻮل ﺳﺎل .  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ0/90ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﻘﻂ 
  .ﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻦ ﻣﺎ01/8ﻣﻘﺪار 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ : 92ﺟﺪول 
  (ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ) و ﻣﻘﺪار آن در واﺣﺪ ﺗﻼش 
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ اﺳﺖوﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺣﺎ
  
  






 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 4 ﺗﺎ 1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 
. ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪدرﺻﺪ 57 ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 2 و 2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸ
   (1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، . )  ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-4ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 
  




 اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻞ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه56/57ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزس ﺷﺪه .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ08/5ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود 
اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ اﺳﺖ
 ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﻣﻮرد ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺒﻠﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻠﻔﺎت آن در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 54  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             






ﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﻴ
اﺻﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه در ﻗﺴﻤﺖ 
  .ﺗﻮﺑﺮه آن و ﻧﻴﺰ ﭘﻬﻦ ﺑﻮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ اﺳﺖ
  
   ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ -3-1-1-7
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻳﺎ 
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ .   ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﻧﺎ ﻳﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsulahpecyhcarB.B ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري ﻳﺎ otipac.B
ﺳﺮدر آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ داﻏﺴﺘﺎن ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد ﻣﻲ 
 ﺗﺎ 048 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن 95 ﺗﺎ 83ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳﻦ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ . ﻧﻮع ﺑﻮﻣﻲ آن رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮك ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻮد
   (1891ﻛﺎزاﻧﭽﻴﻒ ، )  ﺳﺎل اﺳﺖ 7ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .  ﮔﺮم ﻣﻴﺮﺳﺪ0433
ﺑﻴﺶ از )  ﺗﻦ 61از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار .  ﺗﻦ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 91/8 ﺣﺪود 67-77در ﺳﺎل 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 67-77 ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در. ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ08
  (33ﺟﺪول )  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  درﺻﺪ 001ﺣﺪود 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻘﺪار آن در واﺣﺪ ﺗﻼش : 33ﺟﺪول 
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ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش . در ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﺗﻼش داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 57-67 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 07-17وم ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻳﻚ د67-77در ﺳﺎل 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و دﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﺗﻦ در ﺳﺎل 01د  ﺑﻪ ﺣﺪو0731-17 ﺗﻦ در ﺳﺎل 52ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از 
 ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 4731 ﺑﺮﺳﺪ وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎرش ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 5731/67
اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻲ ﺑﺎﻻ در . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺴﻞ ﻗﻮي و ﭘﺮ ﺗﻌﺪادي را داده اﺳﺖ
  .ه اﺳﺖ ﺷﺪ6731-77ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  





 ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 5 ﺗﺎ 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ 
ﺪ را ﺻﻴ% 18 ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 3 ﺗﺎ 1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان . درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده اﻧﺪ
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ





 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي 53داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ6731-77ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺳﺎل 
 74  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﺳﺎﻟﻪ 2 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن و ﺳﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 67-77اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻲ2 ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﺎ اﻧﺪﻛﻲ  ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻳ3و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 38ﺑﻪ ﻃﻮل  ( sulahpecyhcarB .B ) ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ ﺧﺰري  ﺷﺎﻳﺎن. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
  . ﺳﺎل زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎ ﺳﻦ 8/52و وزن 
  
   ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ -3-1-1-8
 ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ  (8491 ,greB) . اﺳﺎﺳﺎً ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻃﻼع دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻧﺪارد
ﺑﺮ آورد ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدزﻳﺮاوﺟﻮد ﻧﺪارد 
  . ﺗﻦ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ003 ﺣﺪود 67-77در ﺳﺎل 
(  ﺗﻦ 43/8 ) درﺻﺪ77از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود .  ﺗﻦ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ54 ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻘﺪار 67-77در ﺳﺎل 
 57-67ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل . در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ(  ﺗﻦ 01/2 ) درﺻﺪ32در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ( درﺻﺪ53ﻣﻌﺎدل )  ﺗﻦ 42ﺣﺪود 
  




 07-17 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 67-77ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻲ . ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ (  ﺗﻦ 13) درﺻﺪ14 ﺣﺪود 37-47اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل (  ﺗﻦ 02/4% ) 38ﺣﺪود 
  . درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ73ﻟﻲ ﺑﻴﻮﺗﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮ832از ﺗﻌﺪاد 
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  . ﺳﺎل ﺑﻮده و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻨﺪ و آرام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4 ﺗﺎ 1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ .  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ2 و 1 را ﻣﺎﻫﻴﺎن  آندرﺻﺪ65در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺣﺪود 
  .ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  





. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺛﺮ اﺣﻴﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳ
  .آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
   ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ -3-1-1-9
. ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺷﻜﺎرﭼﻲ و درﻧﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
. ﺟﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ اي آن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داردﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎ
   در 6791 ﺗﺎ 1691ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻣﺎش ﻣﺎﻫﺲ از ﻧﻈﺮ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد
 94  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳ0021 ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺰار اﻟﻲ 008 اﻟﻲ 007ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺪود 
   (1891ﻛﺎزاﻧﭽﻴﻒ ، ) 
 ﺗﻦ ﺑﻪ 721ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ 
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﺻﻴﺪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 5/45 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻘﺪار 67-77در ﺳﺎل .  ﻣﺮﺑﻄﻮ ﻣﻴﺸﻮد7631ﺳﺎل 
  .ﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣ(  ﺗﻦ 4/25) درﺻﺪ28ﺣﺪود 
  
  ﻣﻴﺰان ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ: 93ﺟﺪول 
    
  
  
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ داراي 93ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺒﻌﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ 4731ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق از ﺳﺎل 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ واﻗ31ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪك اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد 
  





   ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ -3-1-1-01
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ . ه و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا ، ﺗﺮك و . درﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ . ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 05
 ( 6391) ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻛﻴﻨﺰﺑﻮرگ  ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻴﻒ ، ) ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ 7 اﻟﻲ 5ﻛﻮراﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
   (8461 ,greB) ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
 ﺗﻦ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ 32/8 ﻣﻘﺪار 67-77در ﺳﺎل . آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗ
 172 ﻣﻘﺪار 6731-77ﻛﻞ ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل . ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ
   (3ﺟﺪول ) ﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﻣ87ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
  
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻣﻘﺪار آن در واﺣﺪ ﺗﻼش : 14ﺟﺪول 
  
    
  
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺣﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﻪ 1731-27 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 6731-77در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( درﺻﺪ541)  ﺗﻦ 41/1ﻣﻘﺪار 
 ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 87اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺣﺪود 
  . اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  
  67-77ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  : 24ﺟﺪول 
  
    
  
  
ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ ﺟﺜﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آن در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ 
   ﺳﺎل ﺑﻮده و 4  ﺗﺎ2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آن از .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد4 ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ در 2
 15  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و .  ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدرﺻﺪ26 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 3ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ42در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ درﺻﺪ45 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از درﺻﺪ03در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 
 ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ  ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ وﭼﻮن
ﻛﻮﻟﻲ  ﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎهاﻇ. ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده و از ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﻃﻼﻋﺎي در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
  .ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ







ﻮﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن ﺷﺎه ﻛ34ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ،ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ 
  .ﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮام ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻮ
  
   آزاد ﻣﺎﻫﻲ -3-1-1-11
آزاد ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش وﻟﻲ ﻛﻤﻴﺎب درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ دﻫﻪ ﺳﻲ 
اد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي  ﺗﻦ آز5/93 ﻣﻘﺪار 67-77در ﺳﺎل .  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ61ﺣﺪود ( ﺑﻤﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ) 
  .ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 25
  
  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ : 44ﺟﺪول 




 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 44ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ز درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ا
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ 12ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود . اﺧﻴﺮ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ2/249ﮔﺮدﻳﺪ ، و در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﺗﻌﺪاد 
  
  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-1-1-21
 ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دوري داراي ذﺧﺎﺋﺮ اﻧﺒﻮﻫﻲ در اﻳﻦ 81ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
 ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 061 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ 031 ﺣﺪود 6191 اﻟﻲ 3191درﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   ( 4991آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، ) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺰان ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس آن در در دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴ
ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ( 9891 ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا ،. )  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ03 ﺣﺪود 6791 اﻟﻲ 4791درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ر ﻛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﮓ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﺮﻏﻮب ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت دودي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﻦ از اﻳﻦ 009در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ1011 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 1131ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﭘﺲ . ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻗﺴﺖ ﻋﻤﺪه آن ﺑﺼﻮرت . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ : 54ﺟﺪول 





   7731ﺳﺎل  -3-2
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  -3-2-1
در .  روز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ581 ﺑﻤﺪت 87/1/52 ﻟﻐﺎﻳﺖ 77/7/02ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
 ﺷﺮﻛﺖ 621اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ .  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺸﻐﻮل ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ611اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ  دﻳﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺳﻮﻳﻲاز
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺎ 621 ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در 0039ﺣﺪود . ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮه
 اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺗﻦ از0368 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 77-87 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 47525اﻧﺠﺎم 
 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 117 و 3704 ، 6483اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و .  از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ درﺻﺪ8/3، درﺻﺪ74/2 ، درﺻﺪ44/5
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ را  ( درﺻﺪ43/8)  ﺗﻦ 3003و  ( درﺻﺪ94/9) ﻦ  ﺗ5034ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  . از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪدرﺻﺪ51/3ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺷﺎﻳﺎن 
ﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗ. د ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮآور
ﺑﻮده و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ 9/2 و درﺻﺪ09/8 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 77-87ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﻛﻔﺎل
  . ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ672 ﺗﻦ و 7272
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ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0368 ﻣﻘﺪار 77-87ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده و ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﻮه داﻣﮕﺴﺘﺮي در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﺨﻮد 
 اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﺎﻋﺚ 2ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ از . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه .  ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮﺳﺪ25ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در وا















  ﺟﻤﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ
  5034/4  191/7  7091/6  162/9  5901/9  848/2  ﺳﻔﻴﺪ
  3003/5  922/5  1331/5  002/6  918/5  224/3  ﻛﻔﺎل
  904/3  062/9  131/4  1/6  21/55  2/19  ﻛﭙﻮر
  771/8  81  42  2/1  34/3  09/4  ﻛﻠﻤﻪ
  06/3  0/550  1/43  4/2  23/3  22/3  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  13/4  0/80  0/93  0/6  71/6  21/8  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  5/2  0/610  0/83  0/3  2/96  1/18  ﻣﺎش
  445/2  9  111/7  58/6  181/6  651/4  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  42/5  0/530  1/56  2/1  11/23  9/4  ﺳﺲ
  5/5  -  0/430  0/31  1/20  4/3  ﺳﻴﻢ
  45/8  1/33  1/52  0/8  42/85  62/9  ﺳﻮف
  5/4  -  0/404  1/9  2/20  1/30  آزاد
  0/61  -  0/321  -  0/930  0/21  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  2/9  -  0/510  0/200  0/78  1/39  اﺳﺒﻠﻪ
  0368/1  017/6  1153/8  165/8  5422/4  0061/57  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  47525  9972  18691  3394  15341  01801  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  ﻛﺸﻲﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه
  461  352/9  871/4  411  651/5  841/1  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
  621  31  44  31  73  91  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
 55  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ : 74ﺟﺪول 
  
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ   ﺳﺎل
  
  (ﺗﻦ)ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪﭘﺮه ﻛﻞ
  
  (ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ
  
          ﺟﻤﻊ  و ﮔﻠﺴﺘﺎن  نﻣﺎزﻧﺪرا  ﮔﻴﻼن  
  85/2  19  86872  2925/8  091  162  231  3731-47
  56/9  001  55043  0956/8  391  642  041  4731-57
  96/7  901  74824  7957/6  771  451  602  5731-67
  26/2  111  36254  6096/6  251  751  641  6731-77
  96  521  47525  0368  461  471  351  7731-87
  
  
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 11ﻣﻘﺪار  ) درﺻﺪ7 در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ77-87درﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  .از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 ) درﺻﺪ6در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و 
 اﻧﻮاع ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ.  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ96ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻠﻴﺞ 













  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  : 31ﻧﻤﻮدار 
  7731ل ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎ
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ اﺗﻔﺎق 
  .اﻓﺘﺎده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 از درﺻﺪ94را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 7731در ﺳﺎل 
دو ﮔﻮﻧﺔ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﺗﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 5034ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﭙﻮر و .  ﺗﻦ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ0003 اﻟﻲ 0082 از ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ53اﺧﻴﺮ 
 از ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ2/2 در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
  .اي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ  ﮔﻮﻧﻪ
 02 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود 41ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺰار 25 ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 2/6 ﺑﺎ 9631ﻫﺰار ﺑﺎر در ﺳﺎل 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ از 2/1در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎ ( ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ) ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 












  ر ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮايﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﺻﻴﺪ د : 41ﻧﻤﻮدار 
   ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  . در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 7731-87 آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل 84در ﺟﺪول 
  
 75  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ) در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7731-87آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل  : 84ﺟﺪول 
  
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ
  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه
ﺻﻴﺪ در آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ـ 
  ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه در 
  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﻗﺎﭼﺎق در ﻃﻮل 
  ﺳﺎل
  درﺻﺪ  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  44  8786  7851  918  0/3  661/2  5034/2  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  22  7343  461  894  0/31  74/8  7272/2  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ
  2/2  153  71  35  -  4/8  672/3  ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻔﺎل
  21/1  4981  09  44  34/5  7031  904/3  ﻛﭙﻮر
  01/8  5861  4211  44  0/21  933/9  771/8  ﻛﻠﻤﻪ
  1  451  77  71  -  -  06/3  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/40  6/8  0/3  1/3  -  -  5/2  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  4/5  007  33  221  0/2  -  445/2  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  0/2  43/5  1/6  6/6  1/18  -  42/5  ﺳﺲ
  0/1  81/1  0/9  1/7  01/5  -  5/5  ﺳﻴﻢ
  0/6  59  4/5  61  31/1  6/15  45/8  ﺳﻮف
  0/40  6/8  0/3  1/1  -  -  5/4  آزاد
  0/2  82  1/3  0/8  22/7  -  2/9  اﺳﺒﻠﻪ
  0/4  66  3  -  26/7  -  0/61  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  0/8  221  6  -  611/5  -  -  ﻛﺎراس
  0/3  94  2/3  -  74  -  -  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  %001  11651  5513/2  4361  023/4  2781/2  0368/1  ﺟﻤﻊ
  
  
 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و درﺻﺪ03ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
درﺻﺪ ، 002 ، ﻛﻠﻤﻪ درﺻﺪ03ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ .  ، ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ01ﮔﻠﺴﺘﺎن 
. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه )  ﺻﻴﺪ    از ﻛﻞدرﺻﺪ5درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 001ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ 
  .ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ و ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ادارات ﺷﻴﻼت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و
داﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ  ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﭼﺎق و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻌﻲ ا7731در ﺳﺎل 
 ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن 7731ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  .ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 85
  7731ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ در ﺳﺎل  : 94ﺟﺪول 
دام ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (رﺷﺘﻪ)اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ 






  (ﻧﻔﺮـﺴﺎﻋﺖ)ﮔﺸﺖ  ﻣﺎﺷﻚ  ﻻﻛﺶ  (ﻓﺮوﻧﺪ)
  664613  281  562  73  613  311  52/5  000882
  
 ﻫﺰار رﺷﺘﻪ دام ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 882ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻦ 52/5ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ7731اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺳﺎل 
  .ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ اﺳﺖ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ








 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 2/3 ﻣﻲ آﻳﺪ ، ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﺑﺮ05ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش روزاﻧﻪ 72/3از ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻮده و در ﺧﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، اﻳﻦ رﻗﻢ ، 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺧﻮاﻫ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻚ و دو ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ 
. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن در ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻮده و در ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و در ﺧﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، در ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  .روزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ
  848/8  2121/7  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه ﻛﺸﻲ روزاﻧﻪ 
  36461  36461  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
  15/6  37/7  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) روزاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
  303/8  016/4  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
  5908  5908  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  73/5  57/4  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ 
  - 72/3   +2/3  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ 
 95  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻚ و دو ﺷﻴﻼت : 15ﺟﺪول 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ، ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﺤﺎظ ﻓﻘﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﭘﻮزه  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 623 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، 9011در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 25ﺟﺪول .  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 225ﺑﺎرﻳﻚ و 
  .ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل را در ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  








 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 6/2ﻮد ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷ
  و وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ درﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ در ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻧﺎﺣﻴﻪ دو  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  625  526/2  223/8  785/5  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ 
  2838  2838  1808  1808  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
  26/7  47/6  93/9  27/5  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
  961/2  153  431/7  952/4  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
  8034  8034  7873  7873  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  93/3  18/5  53/5  86/5  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
  - 73/3   +9/3  - 11  - 5/7  (در ﺻﺪ ) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ 
  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ  زﻣﺎن ﺻﻴﺪ
  12-84  42-75  02-35  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  %93/8  %02/3  %33/7  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  3-11  3-31  2-6  (ﺳﺎل)داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  4-5  4-6  3-4  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻨﻴﻦ
  روزاﻧﻪ
  001-0051  711-0502 303-7081 (ﮔﺮم)داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
  52-74  -  52-84  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه دا
  %22/7  -  %93/9  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  4-21  -  2-8  (ﺳﺎل)داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  6  -  3-4  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻨﻴﻦ
  ﺷﺒﺎﻧﻪ
  091-0061  - 052-0052 (ﮔﺮم)داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 06
 ﺳﺎل در ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ 7  و8ﺳﻨﻴﻦ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
و در درﺻﺪ 87/7 ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ 3-4درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ . ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ
 از  درﺻﺪ02/3 ذﻛﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﺧﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ78ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
 ﺳﺎل 4-6ﺑﺮرﺳﻲ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و ﺑﻴ
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار
 ﺑﻮده و در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ روزاﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 4-6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻨﻴﻦ 
ز  ادرﺻﺪ22/7 از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده و در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ93/8ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮه ﻛﺸﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻮده و در 67/7ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ  
ﺷﺎﻳﺎن اﻟﺒﺘﻪ .  درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ33/1ﺧﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ 
 ﺑﻮده اﻳﻦ 4 و 3 ﻋﻤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روزاﻧﻪ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
   ( .35ﺟﺪول )  ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﻣﻘﺪار در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  






 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻦ درﺻﺪ71/9درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ درﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
 از درﺻﺪ73ﺑﻠﻮغ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻧﻴﺰ درﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ 
در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ درﺻﺪ12/2 ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از روزاﻧﻪ ﺑﻮده 
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ
  157/8  997/3  (ﺗﻦ)ﻲ روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه ﻛﺸ
  82201  82201  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
  37/5  87/2  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش روزاﻧﻪ 
  961/6  574/9  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
  94/2  831/2  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ 
  - 33/1   +67/7  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ 
 16  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻ% 82/3 و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ31/2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
   ( .45ﺟﺪول ) روزاﻧﻪ ، ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 45ﺟﺪول 









  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  -3-2-1-1
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ
% 44 و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪود 84ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  .از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ (  ﺗﻦ 8786ﻣﻘﺪار ) 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در  :55ﺟﺪول 
  (ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران 
  
  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ  زﻣﺎن ﺻﻴﺪ
  91-33  22-55  02-95  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  %66/7  %01/4  %84/3  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  3-7  2-31  2-9  (ﺳﺎل)داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
  4  4-6  3-5  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻦ
  روزاﻧﻪ
  09-003  071-0591 991-5271 (ﮔﺮم)داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ
  91-92  81-15  12-05  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  %59  %32/6  %66/2  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  4-5  2-9  2-7  (ﺳﺎل)داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
  4  4  3  ﻲ در ﺳﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ
  ﺷﺒﺎﻧﻪ
  921-291  571-5701 002-5871 (ﮔﺮم)داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ
  ﺟﻤﻊ  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﮔﻴﻼن  ﺳﺎل
  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲﺻﻴﺪ در   ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  
  59  9462  501  4031/1  78  5431/5  3731-47
  59  5223  401  0081  58  5241  4731-57
  911  3805/9  88  2702/7  651  1103/2  5731-67
  28  6963/7  67  7681/6  79  9281/1  6731-77
  28  5034/4  68  1632/1  77  4491/1  7731-87
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 26
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﮔﻴﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ( 55ﺟﺪول ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 
 درﺻﺪ62 اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﺣﺪود درﺻﺪ6ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 
در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ .  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 77-87 ﺗﻦ در ﺳﺎل  1632 ﺑﻪ 67-77 ﺗﻦ در ﺳﺎل 8681اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و از 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ درﺻﺪ61 ، 67-77 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 77-87 ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ
  .در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻫﻤﺎن ﺣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 71در ﮔﻴﻼن در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻘﺪار .  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ81ن ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﮔﻴﻼ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 67 رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و از درﺻﺪ31در ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 68ﺑﻪ 
ه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ داراي  در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮ51ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 5731-77ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 2731-47ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺬف ﺻﻴﺎد. در اﺣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ









  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در : 51ﻧﻤﻮدار 
  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 36  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫ
. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺎوﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آن 621 ﺑﻪ 77-87ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل 
 اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺨﻮددرﺻﺪ 46ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣ
وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و .دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻞ ، 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ .  ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖدرﺻﺪ6 و درﺻﺪ53ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ . ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
   ( .65 ﺟﺪول)  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 41/8ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن 
  







 ﺗﻌﺪاد 7731وﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل آﻣﺎر اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﻌﺎ
و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ 821




  ﺟﻤﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ                                                  ﻧﻮاﺣﻲ
  47525  9972  18691  3394  15341 01801  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ
  5034  291  8091  262  6901  848  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  18/9  86/6  69/9  35/1  67/4  87/4  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻼش 
  621  31  44  31  73  91  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ
  024  512  744  973  883  965  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  43/4  41/8  34/4  02/1  92/6  44/6  (ﺗﻦ)ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 46
  ﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪهﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺗﻨﺎژ ﺑﭽﻪ ﻣ : 75ﺟﺪول 
  
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ 341 ﺗﺎ 001 ﻣﻘﺪار رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از 75ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
ﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رخ داده اﺳﺖ و در ﻣ. در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﻪ 1731 ﮔﺮم در ﺳﺎل 1/65ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از . در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻣﻘﺪار وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ .  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ7731 ﮔﺮم در ﺳﺎل 0/7
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و (  ﺗﻦ 98/6) ﺪار  ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ7731ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و در ﺳﺎل 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ45، 8631ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  
  اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -1
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در 521 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 7623 ﺗﻌﺪاد 77-87ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ




  (ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه   (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد  ﺳﺎل
  491/5  1/73  241 8631
  351/4  1/81  031 9631
  452/1  2/13  011 0731
  151/3  1/65  79 1731
  131  1/13  001 2731
  851/7  1/11  341 3731
  341/7  1/51  521 4731
  441/8  1/20  241 5731
  141/9  1/1  921 6731
  98/6  0/7  851 7731
 56  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  7731-87ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل  : 85ﺟﺪول 
   ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ٭
  
 از  درﺻﺪ53/2 و =±190 (DS/) ﺳﺎل ﺑﻮده  9 ﺗﺎ 1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ از 
 ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺑﺮ 3 ﺗﺎ 1ر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ از آﻧﻬﺎ د
. از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ% 58 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 5 اﻟﻲ 3روي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . داده اﻧﺪاز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص% 21/6 ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ 5ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 0302 ﮔﺮم ﺗﺎ 501 و داﻣﻨﺔ وزﻧﻲ از =±66 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 36 ﺗﺎ 81داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ=±714 (DS)
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮان و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 








  5731 – 77ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : 61ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
ﻃﻮل 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ
  73/8  35/5  25/1  94/5  74/8  34/4  83/9  23/1  52/4  91/5
  287  2202  5702  6371  6251  8011  297  234  802  801  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  3/89  0/60  0/13  1/8  6/8  81/5  73/3  92/7  5/4  0/21  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  7623٭  2  01  85  222  506  8121  179  871  4  ﺗﻌﺪاد
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 66
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را ه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در 57 ، در ﺳﺎل 61ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ﺰ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﻧﻴ4 ﻣﺎﻫﻴﺎن 77 و 67ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ67 ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 77ﻣﺴﻦ در ﺳﺎل 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ 77 و 67ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران را در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻤﻠﻪ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ داراي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن در ﮔﻴﻼن ﺑﻄﺮف ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 03-43ﻃﻮﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺨﻮد 53-24در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  .اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  : ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮآورد وزﻧﻲ زي ﺗﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ، (  ﺗﻦ 8786) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ را ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده و در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
  77-87ﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﻣﻴ = 8786ﺗﻦ                         
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ = 0/287ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم                                    
  0008786 : 0/287 = 6935978ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه            
  




ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 
  .ﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و در ﻧﻬ77-87ﺳﺎل 
  
  
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
 0/60 0/13  1/8  6/8  81/5  73/3  92/7  5/4 0/21  (درﺻﺪ)ﺐ ﺳﻨﻲﺗﺮﻛﻴ
  5/3 72/3 851/1 895/1 7261/1 0823/7 2162/2 474/9 01/5  (ﻫﺰارﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد
 76  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             





  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  (ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ)
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء 
  (S)در ﺳﺎل
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
  (Z)ﻣﻴﺮ در ﺳﺎل
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  (F)ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
  (ﻗﻄﻌﻪ)ﻳﺎ ﻫﺰاردر در
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن
   وزن
  (ﺗﻦ) زي ﺗﻮده
  4652/5  0/801  54732/3  0/100  0/113  0/337  62672/7  01/5  1
  5753/9  0/802  19171/7  0/30  0/833  0/317  14202/9  474/9  2
  0084/3  0/234  11111/9  0/832  0/845  0/875  13441/1  2162/2  3
  1134/8  0/297  4445/2  0/516  0/529  0/693  1438/8  0823/7  4
  2612/5  1/801  1591/7  0/658  1/661  0/213  5033/9  7261/1  5
  138/8  1/625  545/1  1/431  1/444  0/632  0301/2  895/1  6
  002  1/637  511/2  1/924  1/937  0/671  342/1  851/3  7
  24/7  2/570  02/6  1/773  1/876  0/581  24/7  72/3  8
    2/220          7/9  5/3  9
 B=98481/5    52106/7            ﺟﻤﻊ
    وزن زي ﺗﻮدهB = 98481/5(   ﺗﻦ )  
    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖYSM = 5036( ﺗﻦ ) 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه
ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر . ﻫﺪ د ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ16ﺟﺪول 
ﻳﻔﻬﺎي اﻓﻘﻲ رد. ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﻌﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ا ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻ
ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻧﻪ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎﺳﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎرﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻ
 ﺳﺎﻟﻪ در درﻳﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 9 اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ 9631ل  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و از ﻧﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎ66-86ﻧﺴﻠﻬﺎي 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ 11/87 ﺗﺎ 01/79 از 66-96ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده ، ﺿﺮ251 ﺗﺎ 27ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻪ از 
ﺑﻪ اﮔﺮ ده در ﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﺮﺑﻮط .  درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ7/7 – 51/2ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 

















  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن     -3-1-1-2
  ﺰي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺑ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل  ) 5ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ( ﻣﺎده و ﻧﺮ ) در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ( .  درﺻﺪ14/6 و ﻧﺮﻫﺎ درﺻﺪ24/7ﻣﺎه ﻫﺎ . ) ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
   (.71ﻧﻤﻮدار  ( ) درﺻﺪ92/2درﺻﺪ و ﻧﺮﻫﺎ 22/89ﻣﺎده ﻫﺎ )  ﺑﻮده اﻧﺪ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ( ﺟﻨﺴﻲ 
 ﻛﻪ درﺻﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، 91ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ 6ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده 
  .ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ( 4ﻣﺮﺣﻠﻪ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ( ﺟﻨﺴﻲ 
ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ  ( 5ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﻣﺎﻳﻬﺎن ﻣﺎده در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ% 53 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻴﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 77/7/22ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ 
 درﺻﺪ و ﻧﺮﻫﺎ 87/3ﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﮔﻮﻧ
  .درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ12/7
 96  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ر2ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻧﺮ و ﻣﺎده ) در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ 5ﻣﺮﺣﻠﻪ ) و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي (  درﺻﺪ 28/2 درﺻﺪ ، ﻧﺮﻫﺎ 57/3ﻣﺎده ﻫﺎ ) 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ( . 81ﻧﻤﻮدار ()  درﺻﺪ 11/2 درﺻﺪ و ﻧﺮﻫﺎ 22/2ﻣﺎده ﻫﺎ ) ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ( ﺟﻨﺴﻲ 
 را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
  .آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﻣﻮﻟﻴﺪن در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻄﻮر 03ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ 3 ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 05 ﺗﺎ 54ﻫﺰار ﺗﺨﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺑﻄﻮل  006 اﻟﻲ 005ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 







  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺮ : 71ﻧﻤﻮدار 







  ه ﺑﺎرﻳﻚرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮز : 81ﻧﻤﻮدار 
  7731در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﺘﺎرا و ﻫﺸﺘﭙﺮ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
  









  7731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  : 91ﻧﻤﻮدار 
  
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ 
  . در ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ. ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻄﻮر 
ﻋﻤﺪه در ﻣﻬﻤﺮ ﻣﺎه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
  .ﻲ ﮔﺮددﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣ
ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . اﮔﺮ ﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻧﺴﺖ
ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ وﺟﻮد دارد ، زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ 
  .س رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻼم ﺑﺸﻮددر ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺑﺮداري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻛﻮﻻﻛﻬﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮد ﺷﺪن آب در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر 
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﺳﺘﺮس ﺻﻴﺎدان ﮔﻴﻼﻧﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ 
  . ﻣﻬﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد52 ﻳﺎ 02ن ﮔﻴﻼن را ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎ
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  06ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﺮ آﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻮﺷﻬﺮ ، 2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ .  از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 17  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺎﻫﺶ 4 و 3 اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺻﺪ77/3 و درﺻﺪ66/7 درﺻﺪ،
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ك ﻫﺮﺷﺪ ﮔﻨﺎد از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  .ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ، زودﺗﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  





ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2731-37ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل . ﺑﺮآورد ﺷﺪ ± // 1430991 ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ( ISG) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد 
  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻤﺪان در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ7/80ﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ
، دﻫﻪ دوم درﺻﺪ05 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ، 2731ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ 06 ﺣﺪود 47/8/01 ﻟﻐﺎﻳﺖ 47/7/42 از ﻣﻮرﺧﻪ 47در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ 07
در دﻫﻪ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻓﻘﻂ . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده اﻧﺪ
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ71/4
  
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ
ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم . ﺪ ﺗﻦ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳ3003/5 در ﻣﺠﻤﻮع 77-87در ﻓﺼﻞ 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن .  رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ34 اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود 67-77ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
 از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ93/5
 ﻛﻔﺎل درﺻﺪ09/7 ﺑﺮاﺑﺮ 77 ﺳﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در.  از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ4/7 و درﺻﺪ43/8
ب ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎ. ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ9/3ﻃﻼﺋﻲ و 
   ( .84ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 8873
  
  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  
  4  3  2  ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ
  51/4  42/6  06  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  41/7  81/6  66/7  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  8/5  41/2  77/3  اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 27
 ﺑﺎ  ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻮاﺣﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
و ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻳﻚ ﺣﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ را دارد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﻳﻚ ﺣﺪ و در . ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
   ( .36ﺟﺪول ) ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  






 در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 46ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
 ﺗﻔﺎوت ﺻﻴﺪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در 37-47ﻴﺰ ﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل وﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧ
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 7ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻃﻲ .  در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ7731-87ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ و در ﺳﺎل 
 ﺗﻦ آن را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 436 ﺗﻦ و 6191 ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0552ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪدرﺻﺪ52و درﺻﺪ 57
در ﺳﺎل ( ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ) ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 
ﺣﺪود )  ﺗﻦ 587ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ( 84ﺟﺪول )  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 153 و 7343 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 77-87
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ( درﺻﺪ62
  
  
  ﺟﻤﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  ﻧﻮاﺣﻲ
  47525  9972  18691  3394  15341  01801  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  3003/5  922/5  1331/5  002/6  918/5  224/3  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  75/1  28  76/6  04/7  75/1  93/1  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  521  31  44  31  73  91  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ
  024  512  744  973  883  965  ﺗﻌﺪد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  42  71/6  03/3  51/4  22/1  22/2  (ﺗﻦ)ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
 37  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  




  اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 521 ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 8463 ﺗﻌﺪاد 77-87 ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در
  . درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ56ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول . زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  77-87ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل  : 56ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭
  
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﺔ وزﻧﻲ آن از =±69 (DS/) 33/9 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 75 ﺗﺎ 71داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از 
  ﺳﺎل5/6 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21 ﺗﺎ 1 و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ از =±084 (DS) ﮔﺮم 374 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0032 ﺗﺎ 05
  . ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ42ﺣﺪود .  ﺑﻮده اﺳﺖ=±260 (DS/)
 ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده 7 ﺗﺎ 4وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ روي ﺳﻨﻴﻦ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ .  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲدرﺻﺪ37و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻴﺶ از 




  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  ﺳﺎل
  7272/2  5341  7511  1491  749  7923  5091  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ
  672/3  166  586  316  029  875  596  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ )ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (ﻣﺘﺮ
  33/9  94/4  74/8  54/8 44/2 24/8 93/8 53/9 13/7 72/9 52/9 42/5  71
  374 8831 4021 0011  649  578  696  505  643  232  281  961  06  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  5/6  0/8  1/3  1/9  4/6  7/3 01/9 02/2 91/5 22/8  9/6  0/9 0/11  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  8463٭  03  74  86  861  862  793  637  317  338  053  43  4  ﺗﻌﺪاد
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 66ﺟﺪول 
  
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 33/9 اﻟﻲ 13 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از 66ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ . در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم 374 ﮔﺮم اﻟﻲ 333ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ از 
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻼن ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴ03 اﻟﻲ 02ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
در .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ25 اﻟﻲ 13را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت . ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﻴﻼن ﺑﻄﺮف ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .  ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻧﺪازة ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 9631 و 7731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .      ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﺮف ﻃﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ و درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺑﻄﺮف ﻃﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﻫ67 و 77داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻬﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮ 23 اﻟﻲ 22از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ05 ﺗﺎ 33و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮﻟﻬﺎي 
 77ﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄ67 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل 77 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 63-84ﺳﻬﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  
  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  07-17                       ﺳﺎل
  33/9  23/7  33/1  33/2  92/6  13/2  13  13  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻴﻦ ﻃﻮلﻣﻴﺎﻧﮕ
  374  944  554  044  333  793  463  953  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن








  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 02ﻧﻤﻮدار 
  
   :droflaw – droFروش   و از ًﺑﺮ ﺗﻼن ﻓﻲ ًﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ
 K = 0/221                                                ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ         
  L ∞ = 06/4(        ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  ot = -1/583                                                                        
  (:از ﻃﺮﻳﻖ داده ﻫﺎي ﺳﻦ ) اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮرﺗﻮن ـ ﻫﻮﻟﺖ ﺑﺮ ( Z)ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
 Z = 0/37             ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ                                     
  : ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎوﻟﻲ (M)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  M = 0/2              
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  F = 0/37 – 0/2                
  F = 0/35                   
   :(E)ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 E = 0/37            
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  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ   -3-2-1-3
ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻴﺰان 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴ
 ﺑﻪ 77-87ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﺎل . ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺗﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮد672ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪ و ﻣﻘﺪار آن از 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه زﻳﺴﺖ 621ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻗﻄﻌﻪ از 828 ﺗﻌﺪاد 77-87در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  . درج ﺷﺪه اﺳﺖ76ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺟﺪول . ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  77-87ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﺎل  : 76ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭
  
 و داﻣﻨﻪ =±39 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 72 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 47/5ﺎ  ﺗ71/5داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از 
 4/89 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11 ﺗﺎ 2داﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ از .  ﺑﻮده اﺳﺖ =±631 (DS) ﮔﺮم 098 ﮔﺮم ﺗﺎ 5وزﻧﻲ آن از 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻮب و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده وﻟﻲ ﭘﺲ از 3رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺎ .  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ=±123 (DS/)ﺳﺎل 
آن ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از 
ﻛﻮﭼﻚ . از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ% 09ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪود .  ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ6 ﺗﺎ 4ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﭼﺸﻤﺔ ﺗﻮر ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺳﻬﻤﻲ اﻧﺪﻛﻲ 3 ﺗﺎ 1ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ اﻧﺪام ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه 




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  72  44  83 73/5 53/2 23/6 92/7  72 42/5 12/8 71/5  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  502 578 575  216  574  553  862  391  241  601  55  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  4/89  0/5  0/2  1/7  1/6  4/9 51/5 93/6 43/7  2/1 0/21  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  728٭  4  2  6  31  14  921  823  782  71  1  ﺗﻌﺪاد
 77  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             




ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺎ 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ77-87 ﮔﺮم در ﺳﺎل 502 ﺑﻪ 27-37 ﮔﺮم در ﺳﺎل 462ﺣﺪودي ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
ﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛ
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي دو اﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺑﻄﺮف ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  .ﺗﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﻻ
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ 77 و 67 ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 96ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در دورة زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل 
   (12ﻧﻤﻮدار ) ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رخ داده اﺳﺖ 
ﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻄﺮف ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳ
 77 اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻄﻮر آﺷﻜﺎري ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 77اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل 








  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  : 12ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  07-17  ﺳﺎل
  72  72/3  72/3  72/3  62/3  72/9  72/5  82/2  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل
  502  122  412  612  012  462  932  252  (ﮔﺮم)وزن
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 87
   :droflaw – droF  و از روش ﺑﺮ ﺗﻼن ﻓﻲ ًﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
 K = 0/921ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ                                               
  L ∞ = 94(        ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  ot = -1/712                       
 در ﺳﺎل ، 0/336از ﻃﺮﻳﻖ داده ﻫﺎي ﺳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ )  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮرﺗﻮن ـ ﻫﻮﻟﺖ (Z)ﻴﺮ ﻛﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣ
 درﺟﻪ 21 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎوﻟﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ (M)ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺮآورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  در ﺳﺎل 0/314 ﺑﺮاﺑﺮ (F) در ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 0/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺑﺮاﺑﺮ 
  .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/56 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (E)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻣﻴﺎزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻛﻲ ،
  .ﺳﻨﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ = 000153   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم                            
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﻛﻞ = 502         ﮔﺮم                                        
  000153 : 0/502 = 5912171             ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه            
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ : 96ﺟﺪول 
  وزن زي ﺗﻮدة ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  B = 4111 /5ﺗﻦ 






  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  (ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ)
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء 
  (S)در ﺳﺎل
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
  (Z)ﻣﻴﺮ در ﺳﺎل
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در 
  (F)ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 





  981/4  0/550  3443/6  0  0/22  0/208  4383/8  2  2
  192/8  0/601  2572/6  0/210  0/232  0/297  7703/2  53/9  3
  762/9  0/241  6881/4  0/713  0/735  0/485  8342/6  495/2  4
  571/7  0/391  019/5  0/657  0/679  0/773  5241/6  876/2  5
  09/1  0/862  633/1  0/308  1/320  0/63  635/9  562/6  6
  54/5  0/553  821/1  0/766  0/788  0/214  391/1  48/3  7
  72  0/574  65/9  0/94  0/27  0/294  97/5  72/6  8
  71/6  0/216  82/8  0/524  0/646  0/425  93/1  21/2  9
  9/5  0/575  61/6  0/312  0/334  0/946  02/5  3/5  01
     0/578        3/31  8/7  11
 B =4111/5              2171/2  ﺟﻤﻊ
 97  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر    -3-2-1-4
ﻗﻤﺴﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 904/3ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪة ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ( ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر % 46)  ﺗﻦ 062/9ﻣﻨﻘﻄﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﺮاﺗﺐ 21/5 ﺗﻦ و 131/4ﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬ. دﻫﺪ
  .ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ 
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر : 07ﺟﺪول 
  
وﻟﻲ .  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ542ﻧﻪ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺳﺎﻻ8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻲ ﺑﻄﻮر 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺎل 67 ﺗﺎ 47در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ985 ﺗﻦ و در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 24/7ﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﻤﺘ








  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه : 22ﻧﻤﻮدار 
  
  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  07-17                       ﺳﺎل
  904/3  985  842/3  421/1  951  592/5  78/4  24/7  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  7/8  31  5/8  3/6  5/7  8/7  2/9  1/6  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 08
ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻮاﺣﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺮ22ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار . ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ77 ﺗﻦ در ﺳﺎل 062 ﺑﻪ 47 ﺗﻦ در ﺳﺎل 07آن از ﺣﺪود 
 ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 77 ﺳﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي اﻧ
ﻟﺬا ﻋﻤﺪة زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻴﺴﺖ
 ﻗﻄﻪ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 2101 ﺗﻌﺪاد 77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ . ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺪول ذﻳﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ : 17ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭
  
 ﺗﺎ 03داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از  و =±012 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 73 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 67 اﻟﻲ 21داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر از 
 ﺳﺎل 5/13 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11 ﺗﺎ 1 و داﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ از =±328 (DS) ﮔﺮم 9601 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0007
  . ﺑﻮده اﺳﺖ=±222 (DS/)
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺧﻮب ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪة ﺻﻴﺪ از 
  . ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ7ﺎ  ﺗ3ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  73  75/1  45  15/1  94/3  54/5  14/1 53/2 92/4 62/7 32/1  51  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  9601 2133 2192 8242 0812 2261 8711  277  594  693  642 561  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  5/13  0/8  0/4  1/7  8/2  91/1  32/7 11/9 21/9 31/1  4/5  4  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  2101٭  8  4  71  38  391  932  021  031  231  64  04  ﺗﻌﺪاد
 18  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
. ﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ را در ﻃ32ﻧﻤﻮدار 
  .اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻄﺮف ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖﺑﺮ
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ 4 در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮازﻳﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ  در ﺣﺪ 57 ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 4ﻧﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ و   ،77 ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 6 و ﻣﺎﻫﻴﺎن 67 ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 5را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 







  ي  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ : 32ﻧﻤﻮدار 
  
  :droflaw – droF و از روش ًﺑﺮ ﺗﻼن ﻓﻲ  ًﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ
 K = 0/1ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ                                                  
  L ∞ = 18/6(        ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  ot = -1/10                       
  (:از ﻃﺮﻳﻖ داده ﻫﺎي ﺳﻦ )  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮرﺗﻮن ـ ﻫﻮﻟﺖ (Z)ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
 Z = 0/356             ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ                                     
  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎوﻟﻲ ( M)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  M=  0/261 و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ                               ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  F  = M - Z  
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 1/370
  F  =0/194                   
   :(E)ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  E = 0/57            
ﻧﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎً در آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪة ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮ
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از وﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼﻋﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ، 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻴﻢ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  .رت را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ         =               457761ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
   (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ : 27ﺟﺪول 
    وزن ذي ﺗﻮده B = 2626ﺗﻦ                                        
    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖYSM = 7041     ﺗﻦ         
ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
  ﺳﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ
  (ﻫﺰارﻗﻄﻌﻪ)




  (S)در ﺳﺎل
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
  (Z)ﻣﻴﺮ در ﺳﺎل
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  (F)ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 






  485/5  0/561  2453/2  0/810  0/81  0/538  4683/4  76/1  1
  427  0/642  3492/3  0/520  0/781  0/928  6223/8  57/5  2
  739/6  0/693  7632/7  0/290  0/452  0/577  6762/4  912/7  3
  698/1  0/594  0181/3  0/911  0/182  0/557  5702  612/4  4
  9301/7  0/277  6431/8  0/841  0/13  0/337  6651/3  991/9  5
  4001/1  1/871  258/4  0/964  0/136  0/235  8411/8  793/6  6
  526/8  1/226  583/8  0/48  1/200  0/763  016/9  023/4  7
  871/6  2/81  721/8  1/290  0/452  0/582  422/4  731/5  8
  601/1  0/824  34/7  0/756  0/918  0/44  46  82/5  9
  56/8  2/219  22/6  0/892  0/64  0/136  82/2  6/17  01
   3/213          71/8  21/4  11
 0000081
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ    -3-2-1-5
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ
ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ771/9 ﺑﻪ 77-87ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎل 
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻲ 331/7 از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 57ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  . از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داددرﺻﺪ1/2 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ 2/1ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه : 37ﺟﺪول 
  
 درﺻﺪ37ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎ . ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
  . دوﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن37 ﺗﻦ در ﺳﺎل 601/9 ﺑﻪ 27 ﺗﻦ در ﺳﺎل 16/9رﺷﺪ از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ771/9 ﺑﻪ رﻗﻢ 67 رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل درﺻﺪ761 ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ 77در ﺳﺎل 
  . ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ77ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ 3/38 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 37ﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 77ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل . ﭘﺮه ﻛﺸﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . در ﺣﺪ   ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ37در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ب ﺻﻴﺪ در آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺟﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎ
  .ﺸﻮد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴ از ﻛﻞدرﺻﺪ11ﻛﻪ ﺣﺪود  ( 84ﺟﺪول . )  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ5861ﺳﺎل ، 
  
  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 47ﺟﺪول 
  
  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  07-17  ﺳﺎل
  771/9  66/6  49/4  66/9  601/9  16/9  58/1  06/6  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  3/83  1/74  2/2  1/69  3/38  1/28  2/8  2/32  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  7731  6731  5731  4731  3731  2731  1731  0731  0631  0531  0431  ﺳﺎل
  5861  8771  9771  7932  0341  109  179  991  961/5  12/5  5/4  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
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 ، 0531 ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ رﺳﻴﺪه و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 0431ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل 
 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺎن.  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ0731 و 0631
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ده ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ 
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ و ﻗﺎﭼﺎق . ﺷﻴﻼت ﻧﮕﺮدﻳﺪه و در آﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻃﻲ دو ﺳﺎل 6731ﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ از ﺳﺎل رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣ. ﺑﺼﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ 31/9 و 51/8اﺧﻴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  
  اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 122از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد .  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ163 ﺗﻌﺪاد 77-87در ﺳﺎل 
ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در .  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ041 و ﮔﻴﻼن
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  





  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭        
 و =±168 (DS/)ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 02/1 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 13 ﺗﺎ 71داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از 
 2/8 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5 ﺗﺎ 2 و داﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ از =±676 (DS/) ﮔﺮم 841 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 003 ﺗﺎ 05داﻣﻨﺔ وزﻧﻲ از 
  .رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻮب ﺑﻮده وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ =±016 (DS/)ﺳﺎل 
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ در .  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ3 و 2ﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪ ﻛﻠدرﺻﺪ09ﺑﻴﺶ از 
 ﺣﺪود 67-77اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ92/9 ﺑﻪ 77-87 ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل درﺻﺪ3/4
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  02/1  02/9  12  02/8  81/7  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  841  002  981  951  011  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  2/8  0/4  9/5  06/2  92/9  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  122٭  1  12  331  66  ﺗﻌﺪاد
 58  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ  : 67ﺟﺪول 
  
  
    
  
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭
 و =±265 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 12 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 03 ﺗﺎ 71ﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘ
 4/35 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7 ﺗﺎ 3 و داﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ از =±87 (DS) ﮔﺮم 471 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 005 ﺗﺎ 57داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ از 
ن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﮔﻴﻼن در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده وﻟﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎزﻧﺪرا.  ﺑﻮده اﺳﺖ=±078 (DS/)ﺳﺎل 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻨﺪو 5 و 4ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪة ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن . از داﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ% 38ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻤﻮدار ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ .  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ77-87ر ﺳﺎل  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ را در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران د42ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و اﻧﺪك 







    
  
  
  7731ﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣ : 42ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7  6  5  4  3  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  12  72/4  52/1  12/7  91/7  81/7  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  471  783  803  891  131  59  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  4/35  4/3  8/6  62/4  75/1  3/6  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  041٭  6  21  73  08  5  ﺗﻌﺪاد
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 68
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف    -3-2-1-6
( درﺻﺪ49) ﺗﻦ 15/5 ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 45/8 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7731-87ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎل 
 ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﭼﺎق و ﺻﻴﺪ. آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه 21 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود 59در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده 3/516 در ﺣﺪ 77ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل . اﺳﺖ
  .اﺳﺖ
  




  7731  6731  5731  4731  3731  2731  1731  ﺳﺎل
  59  8/1  8  01/1  04/2  7/3  7/2  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  1/40  0/70  0/60  0/21  0/18  0/12  0/92  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
  3/26  3/8  2/14  2/72  2/98  1/61  2/344  (ﻣﻴﻠﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد
  
 ﻛﻪ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، در ﺑﻘﻴﻪ 7731 و 3731ﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺠﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑ
وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺎل . ﺎﻟﻬﺎ در ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖﺳ
ﺗﻌﺪاد .  در دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ0131روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل .  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ0131
 7731 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0731ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺻﻴﺪ .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ12/458ﺗﻌﺪاد 
  .ﺪﻫﺪﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﻧ77-87ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  0731  0631  0531  0431  0331  0231  0131  ﺳﺎل
  21/3  -  6/7  0/3  3/2  601  7614  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  0/54  -  -  -  -  -  -  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
  1/36  -  -  -  -  -  -  (ﻣﻴﻠﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد
 78  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             









  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭    
 و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از =±26 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 82/8ﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣ14 ﺗﺎ 32داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف از 
 ﺳﺎل 2/45 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4 ﺗﺎ 2 و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ از =±49 (DS) ﮔﺮم 472 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 009 ﺗﺎ 001
 ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و 3 و 2ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ % 39ﺑﻴﺶ از .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ=±016 (DS/)
  .ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪراد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻄﻮر آﺷﻜﺎر ﺑﻄﺮف ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 22-73 ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 7731ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎل 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي 13-65 داراي داﻣﻨﻪ 9431ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 
  .ل ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ را اﺷﻐﺎ
  7731  6731  5731  4731  3731  2731  1731  0731  0531  ﺳﺎل
  82/8  92/8  03/2  13/2  82/1  82  13  33  34  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  472  982  143  663  072  482  073  373  7701  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  2/45  2/6  2/5  2/1  2/2  2/61  2/5  1/47  4/94  (ﺳﺎل)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4  3  2  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  82/8  33/2  92/5  72/7  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  472  264  003  232  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  2/45  6/4  04/8  25/8  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  573٭  42  351  891  ﺗﻌﺪاد














ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ) ﻣﺸﺨﺺ  ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ از ﻳﻚ ﻧﺴﻞآﻣﺪه از ﻛﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و 
از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه . ﻴﺰ ﺟﻤﻊ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪرا در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ و ﻧ( در ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ 
از ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ( ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ  ) 2731 ﻟﻐﺎﻳﺖ 9631ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ .  درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ92 درﺻﺪ ﺗﺎ 1/4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ از ﺑﺮ اﺳﺎس
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ07-27ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ز ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮف ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ اﻓﻘﺪان ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﺎن
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ     -3-2-1-7
 79از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ .  ﺻﻴﺪ ﺷﺪ77-87 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 5/5ﻣﻘﺪار 
ﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴ(  ﺗﻦ 5/3) درﺻﺪ 
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 01/50ﻣﻘﺪار . ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رﻫﺎ 31/97 ﺗﻌﺪاد 7731در ﺳﺎل .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ81/1ﺳﻴﻢ 
  .ﺳﺎزي ﺷﺪ
  






از ﺳﺎل .  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﭘﻴﺶ رﻓﺖ0231 و 0131ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻨﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ 9631
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در آﺑﻬﺎي 31 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ . درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ





  0631  0531  0431  0331  0231  0131  ﺳﺎل
  -  1/6  0/4  -  75  147  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  -  -  -  -  -  -  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد
  7731  6731  5731  4731  3731  2731  1731  0731  ﺳﺎل
  81/1  71/4  4/4  61/7  63/4  2/67  2/7  0/31  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 31/97  31  8/84  11/2  01/3  5/5  5/9  2/72  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد
  7731  6731  5731  4731  3731  2731  1731  0531  ﺳﺎل
  12/8  32/4  22/8  6/52  32/9  02/8  22  92/2  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  212  342  342  403  132  871  891  883  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  2/73  2/12  2/31  1/39  2/2  1/66  2/2  3/17  (ﺳﺎل)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 09
 ﮔﺮم 212 ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮاﺑﺮ =±422 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 12/8 ﺑﺮاﺑﺮ 7731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل 
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ=±110 (DS/) ﺳﺎل 2/73 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ =±731 (DS)
در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 7731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل 
  .ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ دﻫﻪ
  





 درﺻﺪ21 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ 5 و 4ﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴ3ﺗﺎ  1 از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ درﺻﺪ88ﺑﻴﺶ از 
  .از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
  :ﺿﺮاﺋﺐ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 
  K = 0/732                     L∞ = 14/2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ         
  Z = 0/537                      ot = - 0/219
  F = 0/84                         M = 0/552
 ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ 77358 ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 212 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 81/1
  .ﺳﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن 4/6ﺗﺎ % 1 از 27 اﻟﻲ 07ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارد ﻣﻲ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ درﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و اﻧﺪك ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺳﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ درﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻦ اﻣﺮ ، ا
  
  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  13/2  82/2  42/7  02/9  41/9  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  206  493  742  761  18  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  3/4  8/5  03/5  73/3  02/3  (درﺻﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  2  5  81  22  21  ﺗﻌﺪاد
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  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ    -3-2-1-8
                ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺮﻳﺎ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 77-87ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪotipac .B
  .ﻟﺬا در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺮ ﺑﻮدﻧﺪﺗﻤﺎﻣﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .  ﺗﻦ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ42/5 ﻣﻘﺪار 77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﻦ  ﺗ9/4 و 11/3ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮام ﺑﻮد(  درﺻﺪ 42)  ﺗﻦ 4/7ﺑﺎ  ( 67-77) ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻴﺪ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 53 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ 48ﺻﻴﺪ 
  .ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  





 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 07ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻃﻲ .  ﺑﻮده اﺳﺖ07 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 05 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺣﺪود 17-57ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ52
 57 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 77ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺎل . دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ741ﺣﺪود 
ﻞ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣ43/5 ﻣﻘﺪار 77-87ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  .ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ . دﻳﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮ661 ﺗﻌﺪاد 77-87ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  . درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ34ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪول  ﺳﺲ
  7731  6731  5731  4731  3731  2731  1731  0731                              ﺳﺎل
  42/5 91/38  9/9  01/5  21/8  51  9/8  52  (ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ 
ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
  0/74  0/74  0/32  0/13  0/64  0/44  0/23  0/29
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 29
  





  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭    
  
 08 و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از =±72 (DS/)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  53/8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 45 ﺗﺎ 51داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ از 
 ﺳﺎل 3/85 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6 ﺗﺎ 1 و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ =±227 (DS) ﮔﺮم 356 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0012ﮔﺮم ﺗﺎ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ=±131 (DS/)
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﺎً .  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 و 3 ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن 77در ﺳﺎل 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن 77در ﺳﺎل .  از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪدرﺻﺪ37ﺣﺪود 
  .ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ 
  L ∞ = 06/3  mcﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳ             K = 0/862ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ    
  Z = 0/917                  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ                     ot = - 0/633
 F = 0/483        ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي                           M = 0/533ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  
 E  =0/35ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   
 ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ    -3-2-1-9
ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ .  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ06/4 ﻣﻘﺪار 77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
. ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ% 09 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ، ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻴﺶ از 22/3 و 23/3و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ55ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  82/8  92/5  72/7  92/5  72/7  92/5  72/7  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻂﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳ
  472  003  232  003  232  003  232  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  2/45  04/8  25/8  04/8  25/8  04/8  25/8  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  573٭  351  891  351  891  351  891  ﺗﻌﺪاد
 39  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ% ( 43)  ﺗﻦ 51/4 ، 67 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 77ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 
 5/6 ﺑﻪ 67 ﺗﻦ در ﺳﺎل 01/2اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ، ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻲ .  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ77ﺗﻦ در ﺳﺎل 
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ451 ، 77
  . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ422 ﺗﻌﺪاد 77-87ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  





  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭    
  
 و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از =±260 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 91/9 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 13 ﺗﺎ 61ﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳ
 ﺳﺎل 2/16 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1-6 و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آن از =±645 (DS/) ﮔﺮم 511 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 053ﮔﺮم ﺗﺎ 05
 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 3 و 2ﺎن  ﻣﺎﻫﻴدرﻣﻮردﺻﻴﺪ اﺳﺎﺳﺎً .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ=±047 (DS/)
 67 ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 1-3ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪدرﺻﺪ98ﺣﺪود 
  .اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ82/5ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮل ﺿﺮاﺋﺐ رﺷﺪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  L∞ = 92/4  mc    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن                      K = 0/912ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ          
  Z = 0/597      ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ                                        ot = -2/292
  F = 0/634ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي                      M                      =  0/953ﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ       ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴ
  E = 0/845ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري                               
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6  5  4  3  2  1    ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  91/9  82/5  42  22  02/3  91/1  61  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  511  053  002  351  331  19  05  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  2/16  0/4  0/9  9/4  73/9  05/9  0/4  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  422٭  1  2  12  58  411  1  ﺗﻌﺪاد
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 49
  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ    -3-2-1-01
. ﺑﻮده اﺳﺖ( 77-87درﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ )  ﺗﻦ 13/4ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوي ﭘﺮه ، 
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ( درﺻﺪ79) ﺗﻦ 03/4در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 ﻣﻘﺪار 67-77 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 77-87ﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﺷ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ3) ﺗﻦ 1و 
ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﻧﺸﺪه و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ، ﺑﺮاي . اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( درﺻﺪ23) ﺗﻦ 7/6
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 68 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 77-87ﺳﺎل 
  .زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 75در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ، ﺗﻌﺪاد 
  





  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭    
  
 54 و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از =±260 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 42/5 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33 ﺗﺎ 21داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ 
 ﺳﺎل 2/88 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1-5 و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آن از =±260 (DS/) ﮔﺮم 881 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 004ﮔﺮم ﺗﺎ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ=±260 (DS/)
 ﺳﺎل 3 و 2ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻨﻴﻦ 
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ . ﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨدرﺻﺪ 01/5 ﺳﺎل ، ﺗﻨﻬﺎ 5 ﺗﺎ 4ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .و ﭘﺲ از آن ﻛﻨﺪ و آرام ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻮب و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده  ﺷﺎه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  42/5  13  82/8  52  12/9  21  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  881  004  723  491  501  54  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  2/88  1/7  8/8  66/7  12/1  1/7  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  75٭  1  5  83  21  1  ﺗﻌﺪاد
 59  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ 
  K = 0/816ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ                                             
  L∞ = 23/2   mcﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن            
  ot = -0/533
 ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ   -3-2-1-11
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ .  ﺗﻦ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ5/2 ﻣﻘﺪار 77-87ر ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ د
از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  ( درﺻﺪ68)  ﺗﻦ  4/5ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺎﻫﻲ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎش ﻣ61ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
     در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل77-87ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ، 77-87ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل .  ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ67-77
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ6/8ﻣﻘﺪار 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ : 88ﺟﺪول 
  
  
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
 77-87 ﺗﻦ در ﺳﺎل 5/2 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻓﻮق ﺑﻪ 21/6 درﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده و از 17-27 ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد      -3-2-1-21
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ .  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ5/4 ﻣﻘﺪار 77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺣﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻮده و 
  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  ﺳﺎل
  5/2  5/25  3/8  1/49  21/9  01/6  21/6  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
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 ﺗﻔﺎوﺗﻲ را 67-77 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 77-87از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل ( درﺻﺪ29) ﺗﻦ 4/59ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ7/8 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 77-87ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل . ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  : 98ﺟﺪول 
  
ﻛﻪ )  در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
 ﻛﻪ 37 ﺗﻦ در ﺳﺎل 1/40در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ( ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ77 ﺗﻦ در ﺳﺎل 5/4ﻫﻨﻮز ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ در درﻳﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ 
 ﺑﻪ 07 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل 551ﻴﺎن آزاد ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ77 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل 015 و 47 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل 008
  . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ11 ﺗﻌﺪاد 77-87در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  77-87ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل  : 09ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5  3           ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ   
  26/5  76/2  65/9  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  4172  --  3391  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
  4/90  45/6  54/4  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  11٭  6  5  ﺗﻌﺪاد
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = ٭                 
 0061 و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از =±65 (DS/) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 26/5 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 37 ﺗﺎ 45داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
 ﺳﺎل 4/90 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3-5 و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آن از =±0001 (DS) ﮔﺮم 4172 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0034ﮔﺮم ﺗﺎ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ=±140 (DS/)
  
  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن    -3-21-1-31
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘ445/3 ﻣﻘﺪار 77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  از ( درﺻﺪ26) ﺗﻦ 833ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺪار 
  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  07-17  96-07  ﺳﺎل
  5/4  5/93  6/31  6/3  1/40  0/14  0/95  1/1  0/64  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  0/15  0/943  0/424  0/8  0/46  0/533  0/953  0/551  0/551  ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ
 79  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﻴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮام ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪار 77-87ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل . ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( درﺻﺪ85) ﺗﻦ 002
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
را داﺷﺘﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﻣﺮﺗﺒﻪ (  ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
  .ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﻘﺪارﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  واﺣﺪ ﺗﻼش را داراس
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ : 19ﺟﺪول 
  
ل اﻓﺰاﻳﺶ  ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﺣﺎ15ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
 رﺳﻴﺪه 77-87 ﺗﻦ درﺳﺎل 445/3 ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ 9 ﺑﺎ 27-37 ﺗﻦ در ﺳﺎل 95/4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن از 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺷﮓ . اﺳﺖ
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ77-87 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 01/3 ﺑﻪ 27-37 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 1/7ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
  77-87  67-77  57-67  47-57  37-47  27-37  17-27  07-17   ﺳﺎل  
  445/3  443/2  112/3  871/5  88  95/4  101  74/1  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  01/3  7/6  4/9  5/2  3/1  1/7  3/3  1/7  ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ
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  ﺑﺤﺚ -4
 ﻫﺰار ﺗﻦ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در 61-81ﻧﻪ ﺣﺪود ﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻣ
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي . ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ، اﻧﺴﺎن و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ او ﺗﻮام ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف در دﻫﻪ اول و دوم اﻳﻦ ﺳﺪه ، ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ، آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﻘﺮاض ﭘﻴﺶ ﺑﺮد و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ 
ﭘﻞ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت رود ﻛﻮچ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ 
   (8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎري ، . ) ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮددﻛﻪ 
ﻫﺎ  ﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادي از ﺗﺎﻻبﺑﻠﺤﺎظ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ از ﺑ
ﻮﻳﻲ ﺑﺮ روي و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮا و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ ، اﺛﺮات ﺳ
   (9631 و رﺿﻮي ، 5691ﺳﺎﻻدﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران ، . ) ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻮاﺧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﭘﺮورش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و ﺻﻴﺪ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ  1131ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﺎل 
 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ17ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻮف ، ﺳﻴﻢ و ﻛﭙﻮر و ﻛﻮﻟﻲ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
   (9631ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ، . ) ﺗﺠﺎرﺗﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺴﺘﺮه آﺑﻲ آن ﻣﺤﺪود ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ، ﻋﻤﻖ آن ﺑﺴﻴﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪه و ﮔ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط آﺑﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ( 9631ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، . ) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻳﻮﺗﺮوف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و درﻳﺎي ﺧﺰر و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺖ 
ﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰ
 ﺗﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 006 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ 5ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ
ﺪ ﺻﻴﺪ  درﺻ03-04ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش ﻛﺎراس . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ 
   (8731وﻟﻲ ﭘﻮر و ﺣﻴﻘﻴﻘﻲ ، . ) ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺎﻻب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 99  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﮕﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
 ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ رود ﻛﻮچ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد آب
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي . ﺪﺷﻮﻧ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻌﻤﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺮاﻳﻂ .  اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدراﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮدﻳﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎ
ﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺮ از ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺠدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
ﻛﻨﻨﺪ ، در ﺑﻘﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻲ
   (8731ﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ﭘ. ) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اﺑﺰار و آﻻت ﺻﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي 
دﻫﻪ اول و دوم ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ ، ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي . ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺲ از آن ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘ. ﺳﺎﺣﻠﻲ و دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻳﺎﻓﺖﺑﻄﺮف درﻳﺎ ﺳﻮق 
 ﺻﻴﺪ ﭘﺮوش دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ 2431در ﺳﺎل . روش ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن04ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻌﺪاد 
 روش ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮي ، ﻣﺠﺪداً در 8531از ﺳﺎل  ( 2731ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن ، . ) ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از روش ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮي ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ دوﺑﺎره ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از 77-87ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ و ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎرت ﺻﻴﺎدي آﻧﺎن ﻧﻤﻮد و ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  .ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد داﻣﮕﺴﺘﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ 0731ﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲاز 
 36254 ﺑﺎر ﺑﻪ 00272 ﺷﺮﻛﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ از 111 ﺑﻪ 6731 ﺷﺮﻛﺖ و در ﺳﺎل 18ﺑﻪ 
   (.6731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 001
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل .  ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ0368/1 ﭘﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
 ﺑﺎر 1137اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ . اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( درﺻﺪ52) ﺗﻦ 3271ﻗﺒﻞ ، 
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار )  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط77-87اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( درﺻﺪ61)
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  ﺗﻦ 002ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ) و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  ﺗﻦ 906ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ) ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (  ﺗﻦ 509
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧ461( ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ )  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 77-87در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
 ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 77-87ﻮﻓﺎن در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ وﻗﻮع ﻛﻮﻻك و ﻃ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ 8
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 114ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ از  ﭘﺮه
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد77-87 ﺑﺎر در ﺳﺎل 244 ﺑﻪ 67-77
ﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي  دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻗﻮع ﻛﻮﻻك و ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺳﻮﻳﻲاز 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﻄﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد زﻳﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد 
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺪا ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺗﻮام ﺑﺎ ( ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻛﻮﻻك و ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ اﺷﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد
   (.8891ﻟﻴﻮاﺳﺘﻮوﻓﻲ و راﻳﺖ ، ) دارﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد داﻣﮕﺴﺘﺮ از ﭼﺮﺧﻪ ﺻ0004 ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺣﺪود 7731 ﺗﺎ ﺳﺎل 0731از ﺳﺎل 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪه ، ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﻪ 45ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ .  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ0033 ﺷﺮﻛﺖ رﺳﻴﺪه و ﺗﻌﺪاد 621
ﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ ( 2ﺟﺪول ) ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
 ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﺑﻜﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 57ﻛﻔﺎف زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان و ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺮه ، 
  .ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي را در ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد
  
 101  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﻳﺎن اﻟﺒﺘﻪ 
 در ﻧﻮﺳﺎن 02 ﺑﻪ 1ﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان و در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺮﻛ
  .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺨﻠﻒ و رﻗﺎﺑﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎي ﺷﻴﻼت در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 77ﺗﻌﺪاد دام ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
د اﻳﻦ ﺗﻌﺪا( . ﮔﺰارﺷﺎت واﺻﻠﻪ از ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )  رﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 000882ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺪود 
دام ﮔﻮﻳﺎي ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و 
. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ادوات ﺻﻴﺎدي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  اي ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﭼﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﮔﺮ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ دام ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 1/44 رﺷﺘﻪ دام ﺑﺮاﺑﺮ 000882ﺧﺮﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺻﻴﺎدي ﻓﻮق اداﻣﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻟﺬا ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻻزم را از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻓﺮوش 
اﮔﺮ ﺻﻴﺎد ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺘﻮان ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ، ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﻘﺮار دام .  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دارد0441اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬﺎي ﻓﻮق اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮوش 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ  ﻗﺎﭼﺎق ، ﺻﻴﺪ واﻗﻌﻲ ﻗﺎﭼﺎقو وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻌﺎش ﺻﻴﺎد
  . ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد0882ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  ﻣﻲ
 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﭼﺎق 5513 ﺣﺪود 7731رﻗﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﺎل 
 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ، 163/5 در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﺎً 7731 در ﺳﺎل. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، زﻳﺎد دور از واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ( . ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ﮔﺰارﺷﻬﺎي )  ﺷﻴﻼت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺸﻒ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎي
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻋﺮض ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﭼﺎق ﻓﻘﻂ 007ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎ .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد0053ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ـ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ در ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
ﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و  دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ و ﻓﺮﺻﺖ داﺷ71روز راي ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﺗﻨﻬﺎ 
ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺮ ـ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از 
   وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ درﻣﻮرداز ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ
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 ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺷﺐ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و درﺻﺪ32ﺗﻮه ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺎ 
 ﻛﺎﻫﺶ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﻔﺎل ﻃﺎﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در درﺻﺪ11ﮔﻠﺴﺘﺎن و 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ، ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻓﻮاﻳﺪ آن ﺑﻮده و
ﻟﺬا در . ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي در ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ، ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻴﺎدان ﺷﻴﻼت را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
زش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ار
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﻛﻮچ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده درﺷﺖ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ5-6 ﺳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن ﺑﻪ 9-01ﺳﻔﻴﺪ 
   (.8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) دو ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ . ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 4585 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 8131ﺷﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
درﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي .  ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻪ ﺻﻴﺪ واﻗﻌﻲ
 06ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ، ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در آﻏﺎز دﻫﻪ 
در ﺣﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺮوع  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 1631از ﺳﺎل .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ0001ﺑﻪ ﺣﺪود 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪ041ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 1731اﻳﻦ اﻗﺪام ﺷﻴﻼت ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
   (.2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 02901
.  ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ8786 در ﺣﺪود 77-87ﺪ در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
 ﻧﻔﺮ 005 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 77ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي و ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف در ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ 
درص ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ 01 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 77 ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در ﺳﺎل درﺻﺪ03 در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 67ﺳﺎل 
   اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ61 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 77ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎل . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺪه
 301  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ .  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم28داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺣﺪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮﻓﺎن و ﻛﻮﻻك از دﻻﻳﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ 
در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎي . ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ . ﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗ
ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ 
ردﻫﺎي ﭘﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪا ( 5ﻧﻤﻮدار . ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ آن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
   1/13 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه از زﻳﺮا. ﺷﺪه و ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ .  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 57 ﮔﺮم در ﺳﺎل 1/20 ﺑﻪ 27ﮔﺮم در ﺳﺎل 
  . ﺑﺮﺳﺪ77در ﺳﺎل % 5/4 ﺑﻪ 67 در ﺳﺎل درﺻﺪ21/7ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺷﻜﺎري را ﻧﺸﺎن 77 و 67ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان 67 ﻣﺎزﻧﺪران درﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﻴﻼن و. ﻣﻲ دﻫﺪ 
و ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ) داﻣﮕﺴﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا 
 ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ در 77وﻟﻲ در ﺳﺎل . درﺷﺖ از ﮔﻴﻼن ﺑﻄﺮف ﻣﺎزﻧﺪران و در اﺛﺮ ﺑﺮودت آب داﻧﺴﺖ
ﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرا و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ وﻗﻮع ﻛﻮﻻك و ﮔﺮﻣﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ آ
  .ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دو اﺳﺘﺎن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 67در ﺳﺎل 
 ﺗﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ 0541ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ، ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻫﺎ ﻛﺮدﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ آن . ﻧﻤﻮد
  ،دﻫﺪ  اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيرﻫﺎ ( ﺗﻨﺎژ ) واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وزﻧﻲ 
 ﺗﻦ در 23432ﻟﺬا اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
   رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 77 ﺗﻦ در ﺳﺎل 98481 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 67ﺳﺎل 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 401
 77 ﺗﻦ در ﺳﺎل 5036 ﺑﻪ 67 ﺗﻦ در ﺳﺎل 6557ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
  .ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 
ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم ﺷﺪه ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ذﺧ
اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در ﺣﺪ ﻓﻌﻠﻲ 
 ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮاﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻧﺸﻮد 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ) ﻦ ﺳﻄﺢ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ، ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻨﺒﻊ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از اﻳ
 از ﻃﺮف (2991 ,ameneV & errapS )ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد( ﺑﺪﻧﻲ 
  . ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺷﻮد1/5دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ 
ول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ .  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ7/37 ﺗﺎ درﺻﺪ51/2 از 96 ﻟﻐﺎﻳﺖ 66ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ رﻫﺎﻛﺮد و ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴ
 ( 0731ﺳﺎل ) ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ (  ﻣﻴﻼدي 2891 ) 1631ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﺷﺎﻳﺎن .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺰر  ﭘﺮورش ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در درﻳﺎي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و 05ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، . ) رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﻈﺮ . ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
زن رﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﻌﺪ از ﺣﺪ و ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴﻨﻲ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ . ﻛﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮي ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
 در  (8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) داﺷﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮﺋﻲ را ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮر ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎز
ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ .  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﭘﺮورش ﻧﻮزادان وﺟﻮد دارد031ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در آﺑﮕﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ رواﻧﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ005-008از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺗﺎ وزن 
  
 501  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ وزن 002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ  01ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آﺑﮕﻴﺮ ﺣﺪود 
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  ( 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/6 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
   (.2731ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ05ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺣﺪود 
ﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ر
 ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ در 02اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در 
  . درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اواﻳﻞ ﻳﺎ اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ،
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮودت ﭘﺎﻳﻴﺰه در ﻣﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را 
ﺗﺮك ﻛﺪه و ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺮق و ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎق دور از دﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻟﺬا ﺻﻴﺪان اﻳﻦ 
  . ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﮔﺮدد02 اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ زودﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را در
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و 
ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در دﻫﻪ اول و 
 ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﻜﻞ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اي را
 درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و 03-53ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺪوداً 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ درﺻﺪ01-02در ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻫﻤﺎوري در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘﻪ 
ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي . ﺷﺪه در درﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي  ( 8891ﻓﻲ وراﻳﺖ،  ﻟﻴﻮ اﺳﺘﻮ و )ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان زادآوري 
 ﺑﻴﺶ از ﺑﻄﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖ و ﻚﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮدهﻳﻲ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻊﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻨﻔ
  (9891، ﻜﻮ ﺧﻮرﺷ )ﻣﻲ دﻫﺪ   ﺗﺸﻜﻴﻞﻃﺎﺋﻲراﻛﻔﺎل ن ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎدرﺻﺪ 57
اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺗﻮأم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻞﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﺗﺮ
 7731ل در ﺳﺎ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪق ﻣﻬﻤﻲ درﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻮﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺎﻣﻦﺎﺟﺮت و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻬ ﻣﻂﺷﺮاﻳ ي وﻮﺟ
  . ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ%09 ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺶ ازﺗﺸﻜﻴﻞﻼﻳﻲ ﻃ ل ازﻛﻔﺎﺎًﻤﺪﺗ ﻋ ﮔﻮﻧﻪ ايﺗﺮﻛﻴﺐ
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   رﺷ ــﺪ ﻧ ــﺸﺎن 67 ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎل درﺻ ــﺪ34 ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﺟ ــﻪ ﺑ ــﻮده و 77-87ل  ﺳ ــﺎرﺻ ــﻴﺪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن د 
ﺳــﻲ ﺑ ــﻪ ﺘﺮ اﺻــﻠﻲ در ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ دﺳﻞﻮﻓ ــﺎن ﻋﺎﻣ ــﻃ و اك ﻛــﻮﻻﻮعﻮاﻳﻲ، ﻛــﺎﻫﺶ وﻗ ــﻫ ــو  ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات آب.  دﻫــﺪ ﻣــﻲ
  . ﺻﻴﺪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳﺶﻴﺎن و اﻓﺰاﻫاﻳﻦ ﻣﺎ
ﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﻳﻜش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻼﺗ
 اﻳﻦ.  ﺑﺮﺷﺪه اﺳﺖﺮا ﺑ3/5 ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 01 دوره ﻚ رﺳﻴﺪ و ﻃﻲ ﻳ77 ﺑﺎر در ﺳﺎل 47525 ﺑﻪ 86 ﺑﺎر در ﺳﺎل 54051از
   .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺶﻳﺠﻲ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫر ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﺪﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻲ ﺗﺄﺛل ذﺧﺎﻳﺮﻛﻔﺎدرﻣﺴﺌﻠﻪ 
 ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ3722 و 2753ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 37-77 و 86-27ﻨﺞ ﺳﺎل ﭘ رﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻜﻮرﻳﺑﻄ
 ﺑﺎرﺑﻮده 12504 و 98452ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زدرﻫﻤﻴﻦ دوره . ﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛدرﺻﺪ 63
  . ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎندرﺻﺪ06د ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺣﺪو اﺳﺖ
 ﻟﻲﻃﻮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺮﮕ ﺑﻴﺎﻧ7731 و6731، 9631وره  د  ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻪلوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎ
ﻳﺐ ﻣﺮگ و ﺿﺮ ﻣﻴﺰان ،ﮕﺮ دﻳﺳﻮﻳﻲاز .   ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻮﭼﻚ اﺧﻴﺮ ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺳﺎﻟﻬﺎيﺎﻫﻲﻣاﻳﻦ 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( dajenridahG , 6991)  47 لي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺎداﻓﺰاﻳﺶ ز 77ﺻﻴﺎدي ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺳﺎل  وﻞ ﻣﻴﺮﻛ
 ﻧﻴﺰ(  E = 0/37) ﺑﺮداي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻬﺮهﻳﺐ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺿ.  ﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻃﻼن ذﺧﺎﻳﺮﻛﻔﺎل ﻮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﺑﮕﺮﺑﻴﺎﻧ ﻛﻪ
    ﻳﻲ دردورهﻃﻼ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪﻛﻔﺎل ﭼﻬﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻲ اﺳﺖﻫ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺮذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ ﻣﺎﮕﺮ ﺑﺮدﻳ ﺗﺄﻳﻴﺪي
ﻣﺤﺼﻮل ﺸﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫ داﺷﺘﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻦﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤ 5181 و 0522ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  47 – 77 و 07-37
  .  ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داردر د (dajenridahG , 6991)  47 در ﺳﺎل  ﺗﻦ1961ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رد ﺑﺮآو ﺑﺮداﺷﺖﻗﺎﺑﻞ 
 رﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ د  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ77 و 67ﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﺎرﻳﻲ درﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻟﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮ
ﺑﻄﺮف اﺳﺘﺎن  ﻧﻤﻮده و آﺑﻬﺎي ﮔﻴﻼن را ﻳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻼرﺷﺖ ﻛﻔﺎ ل ﻃ د ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن67ﺳﺎل 
 ي آرام وﻮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟ77ﻛﺮده اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل ك ﺗﺮ(   دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻂﺑﺎ ﺷﺮاﻳ )ﻣﺎزﻧﺪران 
  .  و ﻃﻮﻓﺎن اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖكﺑﺪون ﻛﻮﻻ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل رﺻﺪد52درﻣﺠﻤﻮع ( در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ) ﺗﻦ 336 ﺻﻴﺪ ﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻳﻚﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎر
 ﺑﺮاي 47-77 و 07- 37ﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪﭼﺻﻴﺪ ﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧ.  ر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪﺧﺰاﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ
  درﺻﺪ 23 ﺗﻦ رﺳﻴﺪه و ﺣﺪود 955 ﺑﻪ 828 ﻣﻘﺪاراز ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺣﺎﻛﻲ ازﻛﺎﻫﺶ آﻧﻚ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳ
 701  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 77 و 67 و 96 ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻪ دوﻟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺎلﻔﻲ ﻛﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻘو ﻣ وﺿﻌﻴﺖ. ﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻛﺎ
اﻳﻦ . اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﺮف ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر 77 ﻟﻐﺎﻳﺖ 96 ﺑﺮاﺑﺮ از ﺳﺎل 2/5ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ . ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار 
  . ﺑﺮآورد ﺷﺪه ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد (E)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺗﻌﺪاد ) ﺘﻲ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارك و داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،
در ﺣﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ( ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل . ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( 6991 )dajenridahGﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻟﺬا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد در  ﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮده ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎ77ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
 ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 87ﺳﺎل 
در ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن . روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ 
ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻗﺪرت ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺖاﺳﺘ
ﺗﻮان ﺳﺎزش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎرﺟﺎﻳﻲ . ﻣﺤﻴﻄﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   (.9891 ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ،) ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻮاﺧﻲ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ
 ﺗﻦ 38 ﺑﻪ ﺣﺪود 0731در ﺳﺎل  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﺪ ﺗﻦ در دﻫﻪ اول و دوم ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ ،
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب  ( 1731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) رﺳﻴﺪ 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  دوﺑﺎره ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص آﺑﮕﻴﺮﮔﻤﻴﺸﺎن ،
 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 5731رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ از ﺳﺎل . ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺻﻴﺪ 77در ﺳﺎل . ﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖدر اﻓﺰاﻳﺶ ذ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه ،1/823
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ . ﻳﺎﻓﺖ ، ﻛﺎﻫﺶ 67 ﺗﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 081ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻃﻲ . ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 801
ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ از در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ  (8731ﻫﻤﻜﺎران ،  ﭘﻴﺮي و. ) ﺟﻬﻲ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد و 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن . اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﻗﻮي و ﭘﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 47 و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 57 ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 67 ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 5ﺗﻌﺪادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ن ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﺴﻞ از ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰا
 اﺛﺮ ﻃﻐﻴﺎن و ﭘﺮ آﺑﻲ  ﺑﺮو ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻗﻮي . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد اﺳﺖ و اﻳﻦ  (7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﻴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﺮك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد  ﺑﻮﺳاﻏﻠﺐﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از  ( 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، . ) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آب اﻳﻦ رود دارد
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاي 0081ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ . ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 2626ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده آن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت 
  . ﺗﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 7041
داﺷﺖ ﺣﺎﻛﻲ از ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪون ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي 
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي . ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد
ﻮاﻧﺪ در اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙﻮر ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺗ
  .واﻗﻊ ﮔﺮدد
 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 871رﺷﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ 761 ﺑﺎ 67 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 77ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ .  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد01ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
   ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زاد آوري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در 2اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 901  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 2در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻧﺴﻞ ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 57ﺳﺎل 
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺴﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ77
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي .  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺮدد 3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ .  اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 67ﻪ ﺳﺎل ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﻛﻠﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
و ﻧﮋاد در از ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر د. داراي ﺗﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ـ ﮔﺮﮔﺎن ، ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ك ه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻮرا ـ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻠﻤ
ﭘﺮه ﻫﺎي  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ،ﺷﺎﻳﺎن  ( . 8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺷﻮد  ﻣﻲ
وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ . ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺑﺮه آن ، زﻳﺎد 03ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﻏﻴﺐ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ . ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دام ﮔﻮﺷﺘﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺷﻮﻧﺪ
ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ5861 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 77آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
 ﻫﺰار رﺷﺘﻪ دام 882ﻛﺸﻒ .  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ01ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪود 
ﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق  ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از آن دام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺳﻴﻊ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺻ77اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮد  دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻟﺬا  اﻃﻼع. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻴﺴﺖ و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﺗﻌﺪاد دام 
اﻣﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ، ﺑﺮآورد ﻛﺸﻒ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ د
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي دوﺑﺎره ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ . ﻲ ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌ
   (1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، . ) ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻠﻴﺎي آن ﻧﻤﻲ رود 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 51/8 ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 6731ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ از ﺳﺎل 
  ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي . ﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺮﻛﻤﻦ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 011
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 ﺧﺰر در ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎيﺷﺎﻳﺎن . ﺰار ﺗﻦ ، دوﺑﺎره ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫ
   (1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، . )  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 001ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ 
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﮔﺎن و اﺗﺮك ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ ، ﮔﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﻠﻤﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﻮزه اﺗﺮك و اﺣﻴﺎء ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن ، ﺑﻬﺒﻮد 
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ( 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، . ) ﺑﺨﺸﻴﺪ
و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، . )  رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك داردو وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ آن در دﻫﻪ اول و دوم اﻳﻦ ﺳﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان و . اﺗﻼف آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺎﻟﻬﺎ و دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﺳ. ﺷﻮروي ﺑﺼﻮرت ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻤﺎﻧﻲ آن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ
 رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9631از ﺳﺎل  ( . 8731رﺿﻮي ،  ( ) 33ﺟﺪول ) ﺻﻴﺪ آن در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 3/8 ﺑﻪ 67 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل 811ﺳﻮف ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﻫﺎﺳﺎزي 02/833ﺗﻌﺪاد (. 7731ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ، ) ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ .  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ77 ﺗﻦ در ﺳﺎل 59اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺗﺎ ﺣﺪ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
.  ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ59 ﺑﻪ 67 ﺗﻦ در ﺳﺎل 8/1 ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ از 21 ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻬﺸﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ 77ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎل 
 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در
اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺿﺮﻳﺐ .  ﺑﺼﻮرت ﺟﻬﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ37ﺳﺎل 
ﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮوز ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ رﻫﺎﻛﺮد ، ﻧ
ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪك  ( . 8731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ، ) داده اﺳﺖ 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 111  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  (. 7731ﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻏﻨﻲ ﻧ. ) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺪﻫﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن و .  ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ09ﺳﻮف در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از 
 ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻔﺎوت 7731 و 9431 ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 0531ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎل 
  . در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮﻳﺐ 
 ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ 2731 ﻟﻐﺎﻳﺖ 9631ﺑﻘﺎء ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺳﺎل درﺻﺪ 92 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق در ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف را در
   ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در 61ﺗﻌﺪاد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ .  در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ27 در ﺳﺎل درﺻﺪ1/4 ﺗﺎ 96
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ  ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ 2/5 ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 4-6 داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 96ﺳﺎل 
  ( .8731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، . )  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻤﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺿﺮﻳﺐ 
ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻧﻮزادان آﺑﺰﻳﺎن داﺋﻤﺎً در ﻣﻌﺮض . ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ
   (8891ﻟﻴﻮاﺳﺘﻮ و ﻓﻲ وراﻳﺖ ، . ) دارﻧﺪ، ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ، ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻜﺎر 
 31/1 ، ﻣﻘﺪار 7731ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﻛﺮد ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﻮف در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺻﻴﺪ اﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ (.  8731وﻟﻴﭙﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ ، . )  ﺗﻦ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ1852 ﺑﻪ 2131-4131ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از  در اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﺳﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻏﻠﺐﺳﻮف ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ 
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﮔﻴﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻜﻞ
   (8731رﺿﻮي ، . ) ﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮددﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎ
 و 5/5 در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺻﻴﺪ ﻛﻞ آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7731ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ81/1
  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ8361 ﺑﻤﻴﺰان 2131ﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻣﺎ
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ﺑﺼﻮرت ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ذﺧﺎﻳﺮ آن 
ﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎ (. 8731رﺿﻮي ، ) ﺑﻄﺮف ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه 77 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل 01اﺧﺘﺼﺎص . در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﻠﻎ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﻫﻢ % 09ﺑﻴﺶ از . و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   (.8731وﻟﻲ ﭘﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ ، . ) ﺎﻳﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻋﻤﺪه اي را اﻳﻔﺎ ﻧﻤ
  
 ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ 0531ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺜﻜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ . اﺧﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ
ﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﻤﺮار آن و اﻓﺰاﻳﺶ آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ را در ﺣﺪ د
 ﺗﻦ ، ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ 13/4ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و وزن زي ﺗﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد
ﺿﺮﻳﺐ   ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ،07-27ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (8731ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ، . ) در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ 4/6 ﺗﺎ درﺻﺪ1ﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳ. ﺖﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳ
ﺷﺪه  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﺮآورداﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ،دﺷﻮ ﻃﻮل و وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد داده ﻣﻲﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﻌﺎد و . در ﻣﺠﻤﻮع رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد
  ﻪ زﺣﻤﺎت و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ و درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛ
 311  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
 ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ   ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ،01-41ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ4/4-81 ﺗﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ 41-61ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺣﺪود 
ﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي زادآوري و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺛﺮات ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻬﺎي . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻢ ﺳﻴ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺣﻴﺎء ﻣﺠﺪد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎ ﻛﺮد ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﺮار دارد ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪه ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري 
 ﻣﻴﺰان  (8731ﺣﻘﻴﻘﻲ ،  وﻟﻴﭙﻮر و) ض ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًاز ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آن در ﺣﺎل اﻧﻘﺮا ( sulahpecyhcarab.B)
 از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ48/5ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 4ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ . ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ( 1891 ؛ ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، 8731رﺿﻮي ، ) اﺳﺖ  ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه 5ﻣﺎده 
 درﺻﺪ37 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ 4 و 3 ﺳﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3/5 ﺑﺮاﺑﺮ 77ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻴﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻓﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻠﺤﺎظ ﺻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،
 7731 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ .  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ6731 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 7731داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 94/2 ﺳﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 2ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد 6731ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
 و  (7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، . ) ﺳﻨﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺴﻠﻲ ﻗﻮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻲ در ﺳﺎل در ﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫ ( 4731ﻧﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ 
  . ﺑﺎﺷﺪ7731 داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 7731
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف از ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ و 
ﻬﺎي دور ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در زﻣﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎﻟ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺪود . ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دارد و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ آﺑﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ در ﻻﺑﻼي رﻳﺸﻪ درﺧﺘﺎن و ﺳﻨﮕﻬﺎ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 411
ﻤﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آن ﺑﺎ آﻻت زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻧ
   (.8731وﻟﻲ ﭘﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ ، ) و ادوات ﻣﺘﺪاول و ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺑ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ 
 ﺳﺎﻟﻪ در 2 ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 4731ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  .ﻮد را ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺧ7731 و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 6731ﺳﺎل
ﺑﻮده (  ﺗﻦ 23/8)  ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه 7731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از اﻳﻦ )  ﺗﻦ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه 52ان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻘﻒ اﺳﺖ ﻣﻴﺰ
  .و در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ( ﻣﺎﻫﻲ 
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺟﺜﻪ  ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ درﻳﺎي و ر
ﺎﭼﺎق و ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن ﺑﺼﻮرت ﻗ
و ﺑﻪ  ( 8731ﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ﭘﻴ) اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
   (1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺷﻚ ، ﻗﻼب و ﻏﻴﺮه اﻗﺪام ﺑ
 روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﻃﻲ 0731ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻦ در 06/4ﺑﻪ  ( 1731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  ) 0731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 42/6ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن از 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ .  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ741 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 7731ﺳﺎل 
 درﺻﺪ را 72/2 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل 7731 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 1/51 ﺑﻪ 9631 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 0/409 از
داراي اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ( ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
ﺗﻼش دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﻴﺪ در واﺣﺪ 39ﺣﺪود 
  .ﺷﺎﺧﺺ داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
 511  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺴﺘﺮه . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻬﺎر در روﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 
   (8731وﻟﻲ ﭘﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ ، ) ﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫ15/3ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ (  ﺳﺎﻟﻪ 2 اﻟﻲ 1ﻣﺎﻫﻴﺎن )  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ زﻳﺮاﻧﺴﺒﺖ داد 
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ 85/3و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ51ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  ﺗﻦ 77)  رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮد 7731 ﻗﺎﭼﺎق در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺤﺾ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
ﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪام ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻣ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺻﻴﺪ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ اﻳﺮان از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ رود اﺗﺮك ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﮔﺮﮔﺎن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻠﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و وﺟﻮد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي 
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻦ 9/7ان ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﻴﺰ
  . درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ322 رﺳﻴﺪه ﻛﻪ در ﺣﺪود 7731-87 ﺗﻦ در ﺳﺎل 13/4 ﺑﻪ 0731-17در ﺳﺎل 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/23رﻳﻜﻪ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮ
 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 7731-87 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 0/6 ﺑﻪ 07-17در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل 
  .اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﻮﻳﺎي ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق رﺷﺪ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 611
 ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻧﺸﺎن7731زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
 6691-8991ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داراي رﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ  ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
  . ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد4 و 3ﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮔﺮو
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺟﺜﻪ ، ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪام ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮر 
  .ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
و ﻳﻚ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ( suipsa suipsA)ﺎﻫﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ داري ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎش ﻣ
ﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد و  اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و دوﻣﻲ در ﺧ sutaineat.a.A( whciE)
ﻗﻠﻲ ﻳﻒ ،  ) ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻓﻠﺲ در ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺗﻴﭙﻴﻚ ﺗﻔﺎوت دارد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺰه ﺧﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ   زﻳﺎد ،اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ( 7991
   (.9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﺎﻫﻲ دﻟﺨﻮاه و ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد 
ي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن از ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
   (.1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، )  رﺳﻴﺪ 8791 ﺗﻦ در ﺳﺎل 021 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6791 ﺗﺎ 1691 ﺗﻦ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 007-008
 ﺑﻪ 8631در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل 
 ﺗﻦ 5/2 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 7731-87در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  ( 8731رﺿﻮي ، )  ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ 721/6
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ و 
ﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎل و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ، ﻣﻤﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺣﻴﺎء و .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (  ﺳﺎل 01ﺣﺪاﻗﻞ ) درﻳﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
   (.9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
 711  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن 
در . ﺪه اﺳﺖ ﺗﻦ رﺳﻴ3 ﺑﻪ ﺣﺪود 1991-59 ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 004 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮروي 6391در ﺳﺎل 
اﻣﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  ( 8731رﺿﻮي ، ) ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ از ﺣﺪود ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ 
. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ tlomsرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ 008 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ 551 داﺷﺘﻪ و از 4731ﻳﺖ  ﻟﻐﺎ9631ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺛﺮت اﺧﻮد را ﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ 7731اﻣﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﺘﻜﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻴ
  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ  ( 8731رﺿﻮي ، ) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺳﻮد ﺟﻮ ﺣﺘﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي . ﺟﺪي ﺗﺮي دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد
ﻧﻮاع ادات از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﺷﻚ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺑﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ا
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ ( ﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺨﺼﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗ) ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﻃﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ زﺣﻤﺎت ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ 
  .ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮود
در ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤ
 ﻫﺰار ﺗﻦ 061 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ 031 ﺣﺪود 6191 اﻟﻲ 3191ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   (.4991آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ) ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ اﻣﺎ در دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ
   (9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 03 ﺣﺪود 6791 ﺗﺎ 4791ﺳﺎﻟﻬﺎي 
وﻟﻲ  ( 7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 1011 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 1131ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ007ﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣ
  ﻋﻤﺪه .  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ از درﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ3731را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ از ﺳﺎل 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 811
ﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ازﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﻳﻦ ﻣ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . اﻧﺘﺨﺎب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دارد
 ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 6391ﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻮرا ـ ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣ
 ﺗﻦ 002-003 ﻓﻘﻂ 1991-49وﻟﻲ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي (  ﻫﺰار ﺗﻦ 64/6) ﻴﻞ ﻣﻲ داد درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜ06
   (7991ﻗﻠﻲ ﻳﻒ ، ) ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺬﻛﻮرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﻋﺪه اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي و ﻋﺪه اي ﻧﻴﺰ رود )  ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رود ﻛﻮچ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻮچ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎن 
 اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮاﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺑﺤﺮان ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 
  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮع ﻧﻴﺰ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺠﺎي 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺮ ﺑﻘﺎء و 
  . و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آن
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ 
  .ﺑﺘﻮان ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد
 911  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
   ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺗﺎﻻب-1
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، آﺑﮕﻴﺮﮔﻤﻴﺸﺎن ، ﺗﺎﻻب ﭼﻮﻧﭽﻨﺎن ، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس 
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد . ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﭘﺮورش دوره ﻧﻮزادي و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺎن ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮددذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴ
 ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎد ، -اﻟﻒ
زﻣﺎن و ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ، ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ، ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ، ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي آﻻت و ادوات ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﭼﺎره ﺟﻮﻳﻲ ﺑﺮاي -ب 
  .اف ﻛﻪ داراي ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ورود زه اب ﻣﺰراع اﻃﺮ
وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﭼﺎق ، دام ﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ، ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ ﻫﺎ ، وﺟﻮد )  رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن -ج 
ن ﻫﺎي از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺎ( آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
  .ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﻴﺪن از درﻳﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
  . اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎء ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ-د 
   ﻧﻴﺎز ﺟﺎ ﮔﺬاري ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد-ﻫـ 
  . ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ دادن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زاد آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ-و 
  
   اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ-2
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از اﻧﻮاع رود ﻛﻮچ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آب ﺷ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ در راﺳﺘﺎي اﺻﻼح 
  :و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد از ﺟﻤﻠﻪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 021
  . در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮاﺷﻲ و ﭼﺮاي ﺑﻲ روﻳﻪ-اﻟﻒ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺼﺐ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 01 ﻣﺘﺮ و ﺗﺎ 001 درﺧﺘﻜﺎري در ﻃﺮﻓﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮض -ب 
  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﺪم ورود زه آب ﻣﺰارع اﻃﺮاف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب و ( ن در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎ)  ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﺼﻮل ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ -ج 
  .ﻧﻤﻮد( وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼﺗﻲ ) اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ 
.  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد -چ 
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎرش در
  .ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي ﺣﺮاﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻨﺘﺮل رودﺧﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ و ﭘﻴﮕﻴﺮي درﺑﻪ ﻣﺠﺎزات -ح 
  .ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح ، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي 
  . ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ آب ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ-د 
  . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ -ذ 
  .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮداري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺼﻲ و -ر 
  
   ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺻﻴﺎدان-3
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ و در ﺣﺎل 52ﻃﻲ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي  ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ا031ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ . درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ و ﺗﺎﺳﻴﺲ  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺻﻴﺎدان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺑﺤﺮان 
ﭘﺮه  ﻒ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎديﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻘﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳ. در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮيﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻋﺪم واﮔﺬاري اﻣﺘﻴﺎز و ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ از 
  .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻋﻼم ﮔﺮدد
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   ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ-4
 ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي در ﺻﻴﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ، ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮده و ﺑﺮ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و . ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ
 ﻫﺰار ﺑﺎر رﺳﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 55اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي 
  .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺎﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﺐ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي ﺑﻄﻮر آﺷﻜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﻤﻪ
  
  ﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣ-5
 ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮاي 7731ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ .  دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ71ﺗﻨﻬﺎ ( ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺮاﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﻮﻳﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺸﻒ77 ﻫﺰار رﺷﺘﻪ دام ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل 882ﺗﻌﺪاد 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎن اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻔﺮات ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدد و 
  .ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺮاﺳﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎري در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺷﻮدﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ 
  
   ﺗﻌﺪﻳﻞ درآﻣﺪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه-6
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ا02 ﺗﺎ 1ﺧﻮرداري از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از 
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ . راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف درآﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدد
ﺑﻮدن در آﻣﺪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻔﺎت ﺻﻴﺎدي 
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ . دي ﻣﻲ ﮔﺮددو ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎ
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ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺳﻘﻒ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺮر ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي 
  .را ﺑﺮاي آن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ
  
   ﺻﻴﺪ زودﺗﺮ در ﻏﺮب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮوع-7
ﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ درآﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑ
 زودﺗﺮ از ﺳﻴﺎر ﻧﻘﺎط ﮔﺮدد ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا از دﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ده روز ﻣﻲ
ﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺮان ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﺷﺎﻳﺎن .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اول ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ وﻗﻮع اوﻟﻴﻦ ﻛﻮﻻك ﻫﺎ 
  .و ﺳﺮد ﺷﺪن آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ
  
  ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن -8
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻴﻠﺞ 0001-0051ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد و از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ . ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻴﺪ آن ﺛﺒﺖ و ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮددآﻳﺪ ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ آﻣﺎر ﺻ
  
   اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﭘﺮه ﻫﺎ-9
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺑﺮ آن و اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﭘﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 03اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
 از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﺳﺎل از رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﻫﻨﻮز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺪ01
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   ﻟﺰوم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﻴﺪ-01
ﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺻﻴﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻴﺎدي ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺻﻴﺪ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎ
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺻﻴﺪ ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاره ﻫﺎي ﺗﻮر ﭘﺮه ، ﺗﻮزﻳﻦ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي 
  .اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد... ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ، ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ و 
  ﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ-11
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ ، ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﺑﺎزار و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮوش ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  .رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺻﻴﺎدان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
   اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون ﺻﻴﺎدان-21
 ﺿﻌﻴﻒ وﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
  .اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون ﺻﻴﺎدان و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺎدان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
   دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ-31
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان در درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﮔﺰارﺷﺎت و اﻃﻼﻋﺎت 
  .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ آن ، ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد
  
   ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻟﻲ-41
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺑﺮه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪام  (  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ03) ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ از 
ﺷﻮد روش ﺻﻴﺪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﻴﺎن ﻛﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮداﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫ
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 421
   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙﻮر ﮔﻴﻼن-51
وﻟﻲ . در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺣﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ .  ﻗﺮار دارددر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد 
  .ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻻزم ﺑﻮده وﻟﻲ در دراز ﻣﺪت اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
  
  ﻮﻋﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨ-61
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .  در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖsulahpacyhcarb subraBﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري ﺑﺎ اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ا-71
ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه اي در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﺟﻮد آورد
   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ-81
 01ﻪ ﻣﺪت ر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﺳﺘﻮ
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدد01ﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل ، ﺳﺎﻻ
  
   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ-91
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ . ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻳﺎن. اﻧﺰﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪام ﺷﻮد
  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
  
 521  .../ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                             
   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ-02
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭘﺎره اي ﻣﺸﻜﻼت و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه 
 ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚدر اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد و در ﺻﻮرت 1/5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ از . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد . ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه وﻟﻲ ﺗﺪاد رﻫﺎ ﻛﺮد ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي از (  ﺗﻦ 051ﺑﺎﺗﻨﺎژ )  ﮔﺮﻣﻲ 2  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ57و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ، دﻳﮕﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﺳﻮﻳﻲ(  ﺗﻦ 051ﻨﺎژ ﺑﺎﺗ)  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ 051رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن 
  .ﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺮاﻳﻂ اﻣ
  
   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف-12
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮيﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف از ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻻ
د ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮ. رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﻮز در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺷﻮد
   ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف-22
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﺎر ﺳﻮيﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻳﻬﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه از 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺒﻠﻪ ، ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن و ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ
ﺷﺎﻳﺎن . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮاي رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻻب ﭼﻮﻧﭽﻨﺎن 
  .ﮔﻴﺮداﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
  
  (ﭘﻦ )  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ ﺣﺼﺎر -32
اﻳﺠﺎد ﺣﺼﺎر ﻳﺎ ﭘﻦ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات 
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Abstract 
To accomplish the stock assessment that pre-planned for bony-fish resources investigation started by considering 
two pivotal act. First gathering biometric data and second using catch statistics information for stock analyses. 
Implementing the research programmes five itinerant groups in Anzali, keyashahr, Noshahar, Babolsar, 
Torkaman have been organized during fishing season. The biometric data were supplied in computer that 
distincted by each fish species and subdivided into age groups. In analyses the samples, Bertalanffy formula used 
for calculating average length and age, also for growth coefficient. Total mortality rate calculated by using Pauly 
formula, and the biomass status estimated through Cohort analysis. The catch by beach seiner cooperatives 
recorded 8630 metric tons, but estimation including. 
poacher catch rised the harvest to 15.6 thousand tons. The total catch of 
Kutum  reduced by 1400 tons compared with previous year, but the estimation revealed the biomass of Kutum 
18.5 thousand tones, the stock stowed reduction in quantity relative to past years. Harvest exceeding the limit, 
fishing pressure. and employing higher fishing effort, combining releasing the Kutum seedling with shorter 
average length in recent years, leaded the shrinkage of biomass of Kutum resources. 
The Golden Grey mullet catch has been estimated 3437 metric tons, the figure showed 1500 tons increment, in 
comparison with previous year,  
nearly 24% of catch wasshorter than Lm50% of this species. 
In Gilan province higher number of sub - size golden mullet captured, this development occured less in 
Mazandran and Golstan province. Higher rate of exploitation, reduction of catch in recent years, dominating 
small size fish in catch composition indicated the population undergoing stress in ecosystem. 
Thin - lipped grey mullet only comprised 9.2% of the mullet catch - Length - structure of this fish species 
population formed mainly by young small size fish, the biomass of latter estimated 1100 metric tons. Catch 
further than maximum sustainable yield, by higher exploitation rate, and gradual diminshing of harvest, 
represented the resources of this fish species suffering both by high fishing pressure and un - sustainable effort, 
which ultimately declincd the fishery of this fish species. Carp catch and its resources in Anzali region become 
very low, It is necessary to enhance the stock by Sea-ranching programmes. The carp resources in Gorgan region 
enjoy better status, but catch practices do not compatible with rule and regulation in Gorgan and Gomeyshan 
area. The standing stock of Gorgan carp estimated nearly 6000 tons. The information concerning carp resources 
indicate the stock experinceing pressure and Iikley the catch will diminish in future. The total catal catch of carp 
calculated 1900 tons. In recent years the Caspian roach resources are increasing but the bulk of harvest fished 
illegally and by gill - nets. The total catch of the roach during 1998-1999 estimated 1700 tons. 
Considering the semi - artificial propagation of roach in Golestan province, if has been concluded the 
multiplication of this fish species also should be planned by fisheries authorities for Anzali region. it is also 
advisable catching of this fish species to be regulated soon and selective catch are proposed. The catch of pike - 
perch during the year of 1997 - 98 jumped to 95 tons, but 90% of catch formed by young fish or sub - standard 
length size. Almost, all the increment of catch attributed to the releasing of million of seedlings in the Sea which 
the plan has been implemented by Iranian Fisheries. 
Increasing the numbers of released seedlings, with higher average weight 
identification of most suitable site for unloading the fries could ensure better survival rate and contribute the 
enhancement of resources and produce good catch for this desirable fish species. 
The total catch of Bream hit 18 tons, but most of the catch comprised by young fish with sub - standard size. The 
present formation of fisheries population of bream are the result of seedling reIeasing! in the Sea by Iranian 
Fisheries, since the catch of bream are negligible despite releasing programmes of seedling in a decade which 
14million individuals until now, one could conclude the programmes do not contributed effectively to stock 
rehabilitation. 
The Caspian Barbus (Barbus brachycephalus) are at the threshold 01 
vanishing, at present a few numbers are caught, therefore B.capito appeared in catch composition. The catch of 
latter species in recent two years are increasing. Total catch during the year of 1998 - 99 estimated 34.5 tons, 
biomass calculated 93 tons. 
Caspian vimba are small size fish which beach seiner(mesh size in bosom 30 millimeters) could not capture them 
ideally, bulk of the catch caught in illegal manner by gill nets. The total catch estimated 154 tons which the 
present fishing procedures surpassed total allowable catch (136 tons). In recent years the catch of this fish 
species are increasing. 
"Shemaya' similar in size with Vimba are caught less by beach seiner, illegal catch are considerable, the total 
catch in 1998 - 99 estimated 86 tons. The level of harvesting of this fish species are increasing in recent years 
and its population size become significant relative to last years. 
The main part of catch concerning Aspius fish species occure in Gilan coastal area, high fishing pressure reduced 
the population size, including Iow discharge of water in rivers during spawning period, impact negatively to  
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reproduction. Catch statistic in 1989 showed 128 tons of this fish species are caught but in 1998 - 99 it has been 
reduced to 6.8 tons. It has beer suggested artificial spawning could prevent its fate as endangering species. 
Caspian salmon catch estimated 78 tons during 1998 - 99, salmon population in Caspian Sea are supported by 
releasing reared smolts, which in recent years nearly 500 thousands fingerlings released in suitable rivers. After 
banning the gil nets application in Southern Caspian Sea, the catch of salmon in beach seining are increasing. It 
is necessary the released smolts in rivers being protected for its safe approach to Caspian Sea. The total catch of 
herring fish species in 1998 - 99 were nearly 700 tons. The bulk of the catch occure In Gilan fishing area, 
elimination of gill - nets usage in Southern Caspian Sea contributed the increment of herrings catch in beach-
seining. The herring resources in Caspian Sea reduced relative to past decades. The catch during 1913 - 1916 
ranged between 130 - 160 thousand tons, in Caspian Sea. 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
